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Indokolt-e a kish itű ség?
Az a bizonyos régebben mindig nagy- de az USA teljes anyagi erejével segí-
hangű űr 1943. év nyarán, amikor for­
dult egyet a háborús helyzet kereke, 
lápadtan és remegve njságolta minden­
kinek:
— Partraszálltak Szicíliában! Végünk 
fan! Két hét múlva itt lesznek!
— Az oroszok elfoglalták Kiev-et! 
Két nap múlva itt lesznek!
— Elfoglalták Róm át. . .  Partraszál- 
lottak Normandiában! A németeknek 
is végük v a n !. . .  stb.
Amióta pedig az ellenséges szövetsé­
gek teljes erővel rákapcsoltak a hábo­
rúra és hatalmas anyagi fölényükkel 
morzsolják az eddigi német győzelmek 
eredményeit, azóta kishitű barátunk sá­
padt kétségbeesése minden nap talál va­
lamilyen új hírt, mely megbénítja és 
munkára, harcra képtelenné teszi.
Nézzük csak meg közelebbről, hogy 
az angolszász eredménysorozat tényleg 
olyan súlyos helyzetét terdmtett-e és 
van-e alapja a »kétségbeesésnek, a kis- 
liítüs-gneit. nhhez hasonlítsuk össze a 
megelőző, 1914-es világháború általános 
helyzetét a mostani helyzettel. Vegyük 
alapiJ az 1916. évet, amikor a központi 
hatalmak a győzelem hitében a legjob­
ban állottak.
Nézzük először a katonai helyzetet?
1. A központi hatalmak 1916-ban Ga­
líciában nagy területek feladása árán 
a súlyos Bruszilov-támadást elhárítot­
ták.
Ma Galíciában ugyanaz a helyzet.
2. A románokat Erdélyből kiverték, 
Bukarestet elfoglalták.
Ma a románok túlnyomó többsége 
mint szövetséges harcol az angolszász­
bolsevista törekvések ellen.
3. A középső és északi orosz arcvonal 
sokkal nyugatabbra állott. A Balti-ten­
gert az orosz zavartalanul használhatta, 
a balti népek az orosz hadseregben 
harcoltak ellenünk.
Ma a balti kisállamok, különösen 
Finnország, elkeseredetten védik orszá­
gukat az orosz ellen.
4. Nyugaton súlyos csaták dúltak Ver­
dim városánál és a minden vonatkozás­
ban kiváló francia hadsereg harciszel­
lemét a kemény „tigris” Clémenceau 
szította magasra.
Ma Franciaország erőtlenül az euró­
pai erődnek csak harci előtere.
5. Olaszország töretlen erővel harcolt 
Dél-Tirolban ellenünk.
Ma kiesett mellőlünk a harcból, tehe­
tetlen és összetört. Az ország maga is 
hadszíntér, harci előtér lett, a harc­
vonal azonban messze, délen van, Tiro­
lig még hosszú az út.
6. A Balkánon, Szalonikiben angol­
szász támadó egységek állottak.
Ma a Balkán Görögországgal és a biz­
tosító szigetekkel együtt a németek ke­
zén van.
7. Távolkeleten az angolszászok za­
vartalan nyugalomban uralkodhattak 
japán szövetségesünk segítségével.
Ma a katonailag hatalmas Japán 
tartja kezében a kincses szigetvilágot 
és azt életre-halálra védelmezi. De In­
dia is forrong.
8. Amerika katonái 1916-ban még 
nem jelentek ugyan meg a harctereken,
tette a szövetségeseket.
Ma itt harcolnak ugyan, de lényege­
sen kisebb erővel, mint 1916-ban a fran­
ciák.
De ép úgy reményteljesebb a helyzet 
az első világháborúhoz viszonyítva ak­
kor is, ha a politikai és gazdasági vo­
natkozásokat vizsgáljuk:
1. 1916-ban Németországban elvakult, 
gyűlölködő politikusok agitáltak, lází- 
tottak esztelenül és bután.
Ma egy egységes, öntudatos német 
nép áll áldozatkészen a vezetők mögött.
2. Az Osztrák-Magyar Monarkiában 
rövidlátó politikusok esztelen és ostoba 
harcot folytattak. A monarkia népeinek 
vezetői megfontolatlanul s hebehurgyán 
minden lehetőt elkövettek, hogy népei­
ket a védett kerítésen kívül vigyék, oda­
dobva azokat a hatalmak politikai játék­
szere és prédájául. Akkor mindent meg
tan, esztelenül űzik nemzetrontó játé­
kaikat —, most Németország mellé so­
rakozva, védik puszta életüket a keleti 
barbár veszedelemmel szemben.
3. 1916-ban a háborús veszteségek
már igen magasak voltak, hiszen egye­
dül a magyarságnak több hősi halottja 
volt 1916-ban, mint most harcoló had­
seregünknek összlétszáma.
Ma a középeurópai népek harcos em­
beranyaga még távolról sem kimerült.
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Az összehasonlítások után a kishitű­
ség a kedvezőtlen hírek feletti sápado- 
zás érthetetlen és nem indokolt.
1916-ban a rosszabb helyzetben még 
mindenki nyugodt és bizakodó volt. A 
harcosok legtöbbje már egy-két sebesü­
lésen átesett és mégis nyugodt lélekkel 
tért vissza a tűzvonalba. Az itfhonmara- 
dottak nem siránkoztak a súlyos veszte­
ségek — és nem elégedetlenkedtek a
kíséreltek, hogy egy gazdasági és kato-1 nélkülözések miatt. Ugyanez a magyar
nai hatalom kereteiből kilépjenek.
Ma Közép-Európa népei — bár ellem 
ségeskedéseiket, egymás közötti bizal­
matlanságukat nem is győzték le, bár 
politikusaik bel- és külföldön egyaránt 
ma is ép olyan rövidlátással, elvakul­
ná© harcolt pedig akkor is és még Jiozzá 
akkor nem is tudta, miért harcol. Kém 
lehet gyengébb a ma 
nősen ha tudja, hogy a
Csak egy a fontos tehát — a helytálJás!
Ma v ilá g o s  a  helyzetünk. Az a nép és 
ország mely teljes erő^szefogással, 
egységben K-sz harcolni, nőm bukhat el 
a ma viharaiban sem. Láthatjuk ezt a 
kis lé le k s z á m ú  finn nemzet példájából. 
Azi eddig elbukott nemzetek és népek 
romlását mind belső okok eredményez­
ték. A db £  a emberélet és nemzeti va­
gyon tömeges pusztulását nem a harc, 
nem ez eí-^nróg, hanem a belső erők 
szétesése, a belpolitikai széthúzás, meg­
fizetett, idegen érdekeket szolgáló áru­
lók készítették elő. Láthatjuk ezt Len­
gyelország, Olaszország, Franciaország, 
Görögország cs Szerbia esetéből.
Ezért a harc érdekében, nemzeti lé­
tünk védelmében kímélet nélkül el kell 
pusztítani mindenkit, aki a széthúzást 
szolgálja, aki kész árulóként nemzete 
ellen fordulrá, amikor az életéért har­
col, aki útjában áll annak, hogy minden 
magyar testvérünk erős, lelkében és 
gazdaságilag is edzett harcosa legyen a 
nemzetnek aki több jogot markol, mint 
amennyi kötelességet teljesít, áld ön­
zőén nagyobb részt bitorol a nemzet 
anyagi javaiból, mint amennyi munkája
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Azonnal kezdjék meg a szikéig halárSreggesülelek 
honvédeink részére a téli melegruha-angagnk gyűjtését
Ellenségeink által a nemzetre kényszeritett háború negyedik tele úgy köszönt ránk, hogy 
honvédein-kek a Kárpátokban kell őrt államok ősi történelmi határaink védelmében. A  téli hadviseletre 
s ennek folytán fiaink, testvéreink, apáink téli meleg ruhával való ellátására már most kell gondolnunk, 
mert a Kárpátok többnyire 1000 métert meghaladó magaslatain néhol már szeptember-végén beköszönt 
a tél s az éjszakák a völgykatlanokban is oly hűvösek, hogy számon kérik a meleg takarói.
Ezért a Székely Határőr Egyesületek női tagozatai is —  értesüléseink szerint mát több 
helyen készülnek, hogy melegruha-gyüjtésével és készítésével kivegyék részüket a bajtársi szolgálat 
feladataiból. Annál lelkesebben kell ennek a munkának folynia, hogy most éppen saját Határaink, 
szülőföldünk érintetlenségéért küzdő saját hozzátartozóink egészségének megóvásáról van szó.
Tájékoztatásul közöljük az egyesületek női tagjaival, hogy ezúttal a fehér vászonból (lepedőkből) 
készíthetőhóköpeny, továbbá orrot, arcot, nyakat és fejet egyaránt védő kötött vagy varrott főkötők, 
a kötött, vagy tolipárnácskából készült csuklóvédők, a haskötők és a hosszú, lehetőleg fehér, nadrágra 
húzható harisnyák, a sisak alá alkalmas fél dinnyehéj-alakú fejtető-védők, gyapjú harisnyák, Kapcák 
előállításához szükséges anyag gyűjtésére kell súlyt helyezni. Ha az anyag már összegyűlt, az egyes 
ruhadarabokhoz szükséges mennyiségre és az elkészítendő védők és melegítők, köpenyek méreteire és 
mennyiségére vonatkozó utasításokat lapunkban közöljük. A  téli harcokban nélkülözhetetlen melegruha 
darabokat, védőket, stb, az egyesületek székhelyein dolgozzák majd fel a későob megadandó utasítások 
szerint. A  legfontosabb teendő, tehát azonnal megkezdeni a szükséges anyag gyűjtését és tárolását, 
majd legkésőbb e hó végéig, illetve minél sürgősebben a gyűjtött anyagot darab-, méterszere szerinti 
anyagmegjelöléssel bejelenteni a Szövetségnek, hogy annak alápján a további utasítást a feldolgozáshoz 
megadhassuk. A  csoportok és tagozatok, amennyiben a tagoktól igénybevehető varrógéppel nem ren 
delkeznek, a Szövetségnek tett bejelentés után a gyűjtés eredményét az anyaegyesületek vezetőségének 
kell, hogy leadják, ugyanakkor az egyesületek vezetősége is azonnal jelentést tesz a tárolt anyagról 
valamint a tárolási helyről is, hogy a további utasítást egyenesen oda küldjük meg, ahol az anyag fel­
dolgozásra vár.
Felhívjuk a figyelmet külön is a tollpehely-gyüjtésre és ennek vékony, paplanszerü feldolgo­
zásához szükséges vászonanyag gyűjtésére. A tollpehelyből bekecsek, haskötők, térd- és csuklóvédők 
készülnek, tehát az ehhez adható vászonnemü lehet paplanlepedö, alsólepedő, párnahaj, törölköződ 
A  hóköpenyhez szintén alsólepedőkre és paplanlepedőkre van szükség. (Jók a kender és pamut-anyagok 
egyaránt.) A feldolgozáshoz szükséges kendercéma és más cérna gyűjtésére is gondoljunk. Bárány bőr 
nyulbőr, vagy bármely más szőrme mind alkalmasak a fenti célokra.
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E lő z ő  s z á m u n k b a n  az a n g o ls z á s z  szö ­
v e ts é g e s e k  p o l i t i k a i  és h á b o rú s  a d o t t ­
s á g a iv a l fo g la lk o z tá n k ,  m o s t p e d ig  
v iz s g á l ja k  m e g  a  N é m e to rs z á g  o ld a lá n  
á l ló  e rő k e t is .
i  N É M E T  ORSZÁG. A z  e u ró n a i 
*■* s z á ra z fö ld  v e z e tő á lla m a , s z o ro s a n ­
v e t t  e u ró p a i á l la m .  550 .000  n é g v z e tk i-  
ló m é b e re n  8 0  m i l l ió s  la k o s s á g a  v a n .
E re je :  E g y s é g e s  n é p , r e n d 1-’ í v ü l  m a ­
gas m ű v e lts é g g e l.  S z e lle m i és a n y a g i 
m ű v e lts é g e , te rm e lő k é p e s s é g e , á ld o z a t-  
ké szsé g e  k ie m e lk e d ő . S ze le s  és m é ly e n  
a n é p b e n  g y ö k e re z e t t  v e z e 'ő ré 'e g e  v a n . 
I p a r a  és m e z ő g a zd a sá g a , p á r a t la n ,  ú g y  
m in ő s é g b e n , m in t  te rm e lő k é p e s s é g b e n .
E r ő i t  h a tá r o z o t t  és é r té k e s  k ö z p o n t i  
ve ze té s  f ö v i  a  össze és c é ltu d a to s a n  i r á ­
n y í t ja .  N é p é n e k
belső szervezettsége, szorgalma, ön­
tudatos áldozatossá na, egységes 
gondolkodása
b á m u la to s  e re d m é n y e k e t h o z n a k  lé t re .
G yengéje: C s a k  s z ű k  té r  á l l  r e n d e l­
kezésé re , m e ly  n e m  b iz to s i  n a  n é p e  
m e g é lh e té s é t, m é g  k e v é s b é  h a ta lm a s  
ip a r a  n y e rs a n v a g s 2 ü fe s é g le íé k  M in d e n  
té re n  b e h o z a ta lra  s z o ru l,  e lé g  e tő  sza ­
b a d  t é r  n e m  á l l  re n d e lk e z é s é re .
P olitikai célja i:  V a la m e n n y i  c é l ja  
k ö i r l f e k v ő  és a z o k k a l n é p e  m e g é lh e ­
té s é t és m u n k a le h e tő s é g é t k í v á n ja  b iz ­
to s í ta n i .  E ls ő r e n d ű  c é l ja i  te h á ; a  h iá n y ­
zó  é le le m  és a te rm e lé s h e z  szükséges  
n y e rs a n y a g o k  b iz to s ítá s a , m 'p fe le s le g e  
s z á m á ra  p e d ig  b e te le p ü lé s i t é r  sze rzése .
T o v á b b i  p o l i t i k a i  c é l ja i
Európa politikai ni átszer vezése, 
belső karcainak, súrlódás -inak ki- 
küszöbölése, gazdasági égirensúlyá­
nak {megteremtése és elválasztó 
~yr - k\'ső h ' -a.
T á v o la b b i  c é lk é n t  a r r a  t ö r e k s z ik  
h o g y  te rm é s z e te s  s ú ly á n a k  m e g fe le lő  
v e z e tő z z e re p e t sz e re z z e n  e ls ő s o rb a n  
E u r ó p á b a n  és a v i lá g o n  is .
Lehetőségek: T e rü le ts z e rz é s h e z  sza­
b a d  t é r  k e le t  fe lé  a d ó d n a , i t t  a z o n b a n  
O ro s z o rs z á g  á l l  ú t já b a n .
A  te rm e lé s h e z  sz ü k s é g e s  n y e r s a n y a ­
g o t  g y a r m a to k r ó l  k e l le n e  m o ' z e re z n ie , 
d e  e z e k e t A n g l ia  t a r t j a  s z o ro s a n  kezé ­
b e n .
I p a r a  ré s z é re  fe lv e v ő  r ’ ic ö t o a  v o ln a  
s zü ksé g e , o s c k to l p e d ig  az U S A  és A n g ­
l i a  e lz á r já k .
A z  e u ró p a i á l la m o k  e g y m á s k ö z t i  
ö r ö k  e l le n té te it  fő le g  A n g l ia  h a s z n á lja  
k i,  le g tö b b s z ö r  N é m e to rs z á g  e b e n . k é ­
z e n fe k v ő  te 1 á t  a h i t l e r i  B ir o d a lo m n a k  
az  a tö re k v é s e , h o g v  m in d e n  k ü ls ő  p o -  
l i - i k a i  b e fo ly á s t  k iz á r jo n ,  a b e ls ő  e lle n ­
te te k e t k ik ü s z ö b ö l je ,  a  b e ls ő  b é k é t m e g - 
to re m tlse  és v é g e re d m é n y b e n  a z  e u ró ­
p a i s z á ra z fö ld e t  p o l i t i k a i ,  v a la m in t  
g a z d a s á g i v o n a tk o z á s b a n  is  m e g s z e r-
t e n g e r  á l l j a  ú t já t ,  h o g y  t e l je s é r t é k ű  
g y ő z e lm e t  a r a th a s s o n .
K atonai teljesítm énye: b e ls ő  s z e r v e ­
z e te  a la p já n
katonailag legyőzhetetlennck mond­
ható, míg a maga részére m ár az 
is győzelm et jelent, ha a  leverésére  
irányuló harc e llen felei részére 
kilátástalanná válik és  a harcot el­
lene beszüntetik, az eddig elfoglalt 
területeket kesém hagyják, ezzel 
lehetővé teszik, hogy hatalm as 
m unkaerejét , teljesítőképességét k i­
fejthesse. Ennek lehetősége kőzet- 
fe k v ő .
O  JA P Á N .  K e le t á z s ia i  n a g y h a t a lo m ,- 
- a  s z ín e s  n é p e k  v e z e tő  á  l la m a , a 
fh  é r e m b e r is é g  e g y e t le n  v e r s e n y t á r s a .
3 8 2 .0 0 0  n é g y z e tk i lo m é te r e n  7 0  m illió  
la k o s a  é t ö s s z e z s ú fo lta m  
E re je :  E g y s é g e s  n é p , é r té k e s  k a to ­
n a i  e r é n y e k k e l ,  te h e ts é g e s ,  .
rendkívülí m unkateljesítm ényekre  
és áldozatra képes Sok évezredes  
hagyom ányokon felépült, céltuda­
tos központi vezetés alatt áll-
A  fe h é r  e m b e r fa j tá k tó l  e l t a n u l t  g é p i,  
i p a r i  b e re n d e z k e d é s e  h a ta lm a s , n a g y  
te l je s ítő k é p e s s é g ű . A  h á b o rú  fo ly a m á n  
ó r iá s i  n y e r s a n y a g te r ü le te k r e  t e t t  s z e r t 
és a z o k a t c é ltu d a to s a n  h a s z n á l ja  k i .
G yengéje: C s a k  ig e n  s z ű k  té r  á l l  r e n ­
d e lk e z é s é re , s z ig e to r s z á g , m e ly  la k o s ­
s á g á t  a  le g n a g y o b b  s z o rg a lo m  és t e l j e ­
s í t m é n y e k  m e l le t t  s e m  k é p e s  e l lá t n i ,  
n y e r s a n y a g a i  e g y á l ta lá b a n  n in c s e n e k , 
a  s z ű k  té r b ő l  c s a k  a  h á b o r ú  f o ly a m á n  
tu d o t t  k i t ö r n i .  F e u d á l i s  tá r s a d a lm i
n in e s te ie n s é g e  f o ly t á n  n a g y  s z o c iá l is
fe s z ü lts é g e k  á l la n a k  fe n n .
P olitikai célja i:  E l s ő s o r b a n  a  la k o s ­
s á g a  r é s z é r e  a z  é le lm e z é s , ip a r a  r é ­
s z é r e  p e d ig  a  n y e r s a n y a g o k  m e g s z e r ­
z ése .
M á s o d s o r b a n  ip a r a  r é s z é r e  f o g y a s z ­
tá s i  te r ü le t e k ,  n é p f e le s le g e  s z á m á r a  
te le p e d é s i t e r ü le t  s z e rz é s e . K e l e t  sű rű  
la k o s s á g a  m e lle t t  le te le p e d é s r e  e ls ő s o r ­
b a n  a  g y é r e n  la k o t t  A u s z t r á l ia  m e g s z e r ­
zése v o ln a  fo n to s . A z  u g y a n c s a k  érvé­
ré n  la k o t t  S z ib é r ia  k l í m á já t  a  ja p á n  
n é p  n e m  b í r ja .
V é g s ő  c é l ja
a távolkeleti Ázsia színes népeinek  
m egszervezése,
f e le t t ü k  a z  u r a lo m  á tv é te le ,  a  t e r ü le t  
é s  la k o s s á g  s z a b a d  k ih a s z n á lá s á n a k  
m e g s z e rz é s e , to v á b b á  é r d e k k ö r é b ő l  a 
f e h é r e m b e r f a j t á k  k iz á r á s a .  U tó b b i  tö ­
r e k v é s e  k ü lö n ö s e n  h a n g s ú ly o z o t t  a  g a z ­
d a s á g i  k ih a s z n á lá s  s z e m p o n t já b ó l  r e n d ­
k ív ü l  é r té k e s  K í n á v a l  k a p c s o la tb a n . 
E h h e z  s ik e re s e n  k ih a s z n á l t a  a  f e h é r ­
e m b e r f a jt á k  e l le n té te i t .
Általános katonai helyzete: Á l la m te ­
r ü le t e  v é d e t t  s z ig e te k r e  t e r je d ,  c s a k  te n ­
g e re n  á t  tá m a d h a tó  m e g . Főz k a to n a i la g  
m e g o ld h a ta t la n n a k  lá t s z ik .  A  le g k ö z e ­
le b b i h a ta lm a s  s z o m s z é d já v a l ,  O ro s z ­
o r s z á g g a l  sz e m b e n  n a g y  ü tk ö z ő  á l la m ­
m a l (M a n d z s u k o )  b iz to s í to t t a  m a g á t
C é ltu d a to s  e lő k é s z ü le te k k e l  h a ta lm a s  
te n g e r i  é s  s z á r a z fö ld i  tá m a d ó  h a d e r ő t  
s z e r v e z e t t  és  m e g f e le lő  h a d i ip a r t  t e ­
r e m t e t t
O k o s  é s  c é ltu d a to s  p o li t ik a i  é s  k a to ­
n a i  e lő k é s z ü le te k  u tá n  e lz á r t ,  s z ű k  h e ly ­
z e té b ő l k i t ö r t  é s  a  tá v o lk e le t  n y e r s ­
a n y a g b a n  g a z d a g  te r ü le t e i t  le r o h a n ta ,  
h a d i ip a r a  r é s z é r e  k o r lá t la n  n y e r s ­
a n y a g u t á n p ó t lá s t  s z e r z e tt .
M iközben ellen felei az európai 
harctereken összpontosították erői­
ket, Ausztrália és In d ia  fen yege­
tése m ellett igen érdekes távoli 
tám aszpontokat szerzett és épített 
ki, m elyekben  ellenségei ellentá­
m adásait tartósan fe lfog h atja ,
k a to n a i h e ly z e té t  g y o r s  i r a m b a n  e r ő s í t ik  
a z  e h h e z  s z ü k s é g e s  id ő t  m e g n y e r te .
K í n á t  s ik e r e s e n  e lv á g ta  a  s z ö v e ts é ­
g e s e k  h a d ia n y a g s z á l l í t á s a  e lő l é s  a z  o r ­
s z á g  le g é r té k e s e b b  te r ü le t e i t  e l f o g la l t a .
H átrányok katonai szempontból, 
h o g y  a  4 0 0  m il l ió  la k o s s á g ú  h a ta lm a s  
te r ü le t ű  K í n a  n a g y  e r ő k e t  k ö t  le ,  v é g ­
le g e s  le g y ő z é s e  a l ig  é r h e tő  e l.
A  s z é ts z ó r t  s z ig e tv i lá g b a n  a z  e l le n ­
f é l  ö s s z e fo g o t t  e r ő k k e l  r é s z le t s ik e r e k e t  
é r h e t  e l ,  a  te rü le t i n eh ezen , v é d h e tő .
A z o n b a n  f ő e r ő i t
céltudatosan tartalékolja döntő 
összecsapásra. Am ennyiben ed ­
dig elért eredm ényeit csak részben  
is tartani tudja, győzött és politi­
kai céljait nagyrészt m egvalósí­
totta.
s z e rv e z e te  é s  a  s z é le s  n é p ré íte g e k  t e l je s
-------- ------------........----------------------------------------------------------------------- --
Kossuth Lajos mondotta:
Magyarországban különböző népek laknak, de aki Magyar- 
ország belsejében külön országot akar alkotni, az oly lázitó, oly 
pártütő, kinek statáriummal kell felelni.
Erőösszevetésv,< "/ ze és vezesse .íj fa Ionos kot óval helyzete: “P o l i t i k a i  
c fő jn i  e lz á r t ,  l e f o l y t o t t  h e lv z e lé b ő l v a ló  
' " r t o r e  k é n y s z e r í t ik ,  e z é r t k é n y te le n  
íV u d e v y r a  tá m a d ó ia m  fe P é rm i.  N y e r s ­
a n y a g -  és é le lm e z é s i h e lv z ° te  m in d ­
e g y re  a r r a  k é n y s z e r í t ik ,  h o g y  a 1 á b o íú  
to v a  b b  v é z e  tése  é rd e k é b e n  e ls ő s o rb a n  
ezek  b iz to s í tá s á ra  és e l fo g la lá s r a  tö r e ­
k e d jé k .
K özponti helyzete , fe jlett ipara és  
népének harcos jellem e hatalm as 
katonai teljesítm ényekre képesítik.
K ö z p o n t i  h e ly z e té n é l fo g v a ,  te l je s  
e re jé v e l  b á r m e ly  i r á n y b a  f o r d u l1 a t ,  e l­
le n fe le i t  e g y m á s u tá n  m e g v e r h e t i  és 
n a g y  e re d m é n y e k e t h a r c o lh a t  k i ,  ezzel 
sz e m b n e  m in d e n  o ld a l fe lé  v é d e k e z n i 
k é n y te le n ,  b iz to s í to t t  o ld a la  n in c s ,  m i ­
v e l  szabadonm -oz'TÓ  e l le n to le i  ú t j á t  
m in d e n fe lé  e lz á r já k ,  b e k e r í t i k  és c s a t­
ló s  n é p e k e t k é n y s z e r í te n e k  e lle n e .
E l le n fe le iv e l  s ze m b e n  g y o rs  d ö n té s t 
e lé r n i  n e m  tu d ,  m e r t  k e le t  fe lé  a h a ­
ta lm a s  té r ,  a  tö b b i  i r á n y o k b a n  p e d ig  a
A z  e lő z ő k b e n  k ü lo n -k ü lÖ n  m u ta t tu n k  
r á  a  m o s ta n i  n a g y  v i lá g h á b o r ú  ö t  v e ­
z e tő  á l la m á n a k  a la p a d o t t s á g a ir a ,  p o li­
t ik a i  a l a p c é l ja i r a  é s  á l t a lá n o s  k a to n a i  
h e ly z e té re . V e s s ü k  m o s t  ö s s z e  a  k é t  
h a r c o ló  c s o p o r t  v e z e tő  á l la m a in a k  
e g y ü tte s  e r e jé t .
a) A n g o ls z á sz  s z ö v e ts é g e s  
cso p o rt
A n y a g i  fö lé n y ü k  s z e m b e tű n ő . A  
h a r c b a n  te v é k e n y e n  r é s z tv e v ő  h a r c o ló  
e m b e r a n y a g  is  le g a lá b b  h á ro m s z o ­
r o s  tú le r ő t  m u ta t ,  m íg  a  s e g ítő  n é p e k  
b e s z á m ít á s á v a l  m é g  t íz s z e r e s  sz á m b e li  
fö lé n y  is  m u ta tk o z ik . A  n y e r s a n y a g  és 
a z  i p a r i  f ö lé n y  m é g  n a g y o b b , e  té r e n  a 
s e g í t ő  é s  s e m le g e s  o r s z á g o k  e r e jé t  is  
k ih a s z n á lh a t já k .  E r ő tö b b le tk é n t  m u ta t ­
k o z ik  m é g , h o g y  a s z ü k s é g e s  k a to n a i
e lő k é s z ü le te ik e t  z a v a r ta la n u l  v é g e z h e -  
h e t ik , h a d i ip a r u k  a  h a r c t e r e k t ő l  tá v o l ,  
z a v a r m e n te s e n  b o m b a íé m a d á s o k tó l  
m e n te s e n  d o lg o z h a t ik . A z o n b a n  a s z é t­
s z ó r ta n  le v ő  e r ő k n e k  a  h a r c te r ü le te k e n  
v a ló  a lk a lm a z á s a ,  ö s s z p o n to s í tá s a  c s a li  
h o s s z ú  s z á l l í tó v o n a la k o n , f ő le g  te n g e r i  
ú to n  tö r té n h e t ik ,  a m i a  t e l je s  e r ő k i f e j ­
t é s t  le e t e t i  e n n é  te s z i.
S z e m b e tű n ő  e r ő fö lé n y ü k e t  l e r o n t ja ,  
h o g y
politikai célkitűzéseik minden vo­
nalon többé-kevésbbé ellentétesek, 
minden katonai siker csők felszínre  
hozza és elm élyíti az ellenteteket. 
Németország legyőzésének vágya  
az egyetlen összekötő kapocs.
A z  e r ő fö lé n y  to v á b b i  c s ö k k e n é s é t
je l e n t i  a z  i s ,  h o g y  k a t o n á ik  a hangos 
p ro p a g a n d a  e l le n é r e  s e m  tu d já k  m ily e n  
c é lo k é r t  h a r c o ln a k ,  a  h á b o r ú n a k  r a b ló  
s z á n d é k a it ,  a z  e r k ö lc s i  a la p o k  h iá n y á t  
a  h a n g o s  h á b o r ú s  je l s z a v a k  s e m  t u d  
j á k  e l f e d n i
b) N é m e to rsz á g  é s s z ö v e b  
s é g e s e i
A n y a g i  e r e jü k  ú g y  a z  e m b e r a n y a g , 
m in t  a  h a d i ip a r  v o n a lá n  ig e n  k o r lá t o ­
zott:, d e  a  m e g le v ő  e r ő k e t  h a tá r o z o t t  
k iű z é s e k k e l  a  v é g le t e k ig  k ih a s z n á l já k  
é s  t e l je s  e r ő k i f e j t é s s é  fo k o z z á k .
E r e jü k  k é t  e g y m á s tó l  tá v o l  e s ő  eső* 
p o r b a n  v a n  u g y a n ,  d e  a  c s o p o r to n  ben 
lü l  z á r t  e g y s é g b e n  (b e ls ő  v o n a lo n )  á l­
la n a k  é s  e r e jü k  t e l je s e n  i g é n y b e v e t t  
tő k , ö s s z e f o g o t t  E z  le h e tő v é  te s z i ,  
h o g y  a z  e r ő k e t  b á r m i l y  i r á n y b a n  a ?  
e g y ik  e l le n f é l  e l le n  a n n a k  le v e r é s é ig  
b e v e th e s s é k  é s  u g y a n a k k o r  m á s  ir á ­
n y o k b a n  v é d ő  h a r c o k a t  f o ly ta s s a n a k *
A két vezető állam, Németország
és Ja p á n  közölt sem m iféle pólitir 
ka i ellentét m n r<\ ezenfelül Euró­
pa n épei xs rr '*ek, hogy csak 
Németország ' mentheti
meg őket a pu 'rt mel­
léje SOI v
Á z s iá b a n  i s  n a g y o b b  n ép ., 
j á k  f e l s z a b a d í t á s u k a t  a  ja p á x . 
z e lm é b ő L
A  n é m e t  n é p  é s  s z ö v e ts é g e s e i  m in ­
d e n  h a r c o s a  e g y a r á n t  t i s z t á b a n  v a n  a * r  
z a l ,  h o g y  n é p ü k  é le té é r t : é s  i g a z s á g ^  
jo b b  jö v ő jé é r t  h a r c o ln a k .  *
E z e k  a  ‘f e n t e m lí t e t t  té n y e z ő k  a z  e l*  
le n  f é l  t ú le r e jé t *  n a g y b á n  k ie g y e n l í t ik .  
L e s z ö g e z h e t jü k  m é g , h o g y  ú g y  N é ­
m e to r s z á g , m in t  J a p á n  le g fo n to s a b b  
c é lk itű z é s e ik e t  a  h á b o r ú  e ls ő  szakaszár* 
b á n  h a t á r o z o t t  le r o h a n á s s a l  k ih a r c o l*  
f á k  é s  h a  a z  e lé r t  e r e d m é n y e k e t  nagy* 
já b a n  t a r t a n i  t u d já k ,  a z  a  h á b o r ú  győ­
z e lm e s  b e f e je z é s é t  je l e n t i  sz á m u k ra . 
D e  u g y a n e z t  je l e n t i  m á r  a z  a  p u s z ta  
le h e tő s é g  is ,  h o g y  e l le n f e le ik  a  háho* 
r ú t ,  m in t  a  g y ő z e le m r e  n e m  v e z e tő  
e r e d m é n y te le n  h a r c o t  b e s z ü n te t ik ,  v a g y  
ha. e g y ik ,  m á s ik  e l le n f é l  p o l i t ik a i  k é n y - 
s z e r ű s é g b ő l a  s z ö v e ts é g b ő l  k ilé p .  
L e s z ö g e z tü k  te h á t ,  h o g y
az eddigi eredm ények megtartása 
is m ár győzelm et jelent, de ezen­
felü l is hatalm as teljesítm ényeik  
és  az eddig m ég ismeretlen ténye­
zők, ú j harcieszközök a teljes (to­
tális) győzelm ükéi is meghozhat­
ják .
A  r é s z le t k é r d é s e k r e  é s  m ellék sz em - 
p o n b o k ra  a  k é s ő b b ie k b e n  m e g  v issz a ­
té r ü n k , m iu tá n  a z  a la p a d o tts á g o k a t  a 
f e n t ie k b e n  m á r  m e g v iz s g á lta k .
A  k ö v e fg e z ő  c ik k b e n  a  h á b o r ú  többi 
r é s z v e v ő in e k  h e ly z e te r e  v ilá g ítu n k
E g v  k i s  t é v e d é s .  M o st d erü lt ki 
e g y  W a s h in g to n i h iv a ta lo s  je len tés­
b ő l ,  h o g y  a z  a n g o lsz á s z  légvédelm i 
tü z é r s é g  a  s z ic í l ia i  p a rtraszá llásk o r 
2 3  a m e r ik a i  sz á llitó re p ü lő g é p e t  lőtt le. 
E z  a  c s e k é ly  té v e d é s  4 1 0  am erikai 
k a to n a  é le t é b e  k e r ü lt .
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Mtiltiasik védelm ében
I r ta :  ROSTÁS JÓZSEF
Amikor az ő s i m a g y a r  f ö ld ö n  ú j  
m a g y a r  é le t  m e g te re m té s é h e z  m o z g o ­
ttjuk a n e m z e t i e rő k e t ,  n e  fe le d k e z ­
nünk meg a te g n a p  ö r ö k é r v é n y ű  t a n í ­
tásairól! N e m  s z a b a d  e ls z a k a d n u n k  
h a g y o m á n y a in k tó l .  N e k ü n k  te m p lo m  
a ■nemzeti h a g y o m á n y  s z e n t c s a rn o k a , 
amelyet e le in k  á ld o z a t - té g lá k b ó l é p í ­
tettek.
Minden m a g y a r n a k  b e c s ü le te s e n , 
öntudatosan . és k e m é n y e n  k e l l  v é d e l­
meznie e te m p lo m  é r té k e it .
Ehhez a z o n b a n  is m e r n ü n k  k e l l  eze­
ket az é r té k e k e t.  M e r t  s a jn o s , a  n e m - 
zettes'tbe f u r a k o d  o t t  id e g e n e k , fő k é n t  
a nemzetköziség sötétlelkű kalózai, 
pénzt és e s z k ö z ö k e t n e m  k ím é lv e ,  
tüzzel-vassal c é lz a to s a n  
pusztították a magyarság ősi ha­
gyományait, hősi erényeit és min­
dent, am i a magyart magyarrá 
tette.
F ' 1 az ú j já é le d ő  m a g y a r s á g n a k  
fegü  ,s a b b  k ö te le s s é g e  f e l k u t a t n i  és 
megismerni a m a g y a r  m ú l t  é r té k e it .  
Vissza a m ú lth o z .  M e g h a l la n i  a m n l t  
szavát, felépíteni - m b o lt  n e m z e d  
oltárokat, h o ^
ez u* ' erétéit er-
oen a mi for­
rni igéinkkel tölt­
e s s ü k  meg.
mondhatná v a la k i : u g y a n  ké- 
hol van már a  t e g n a p !?  A  k o r­
szellem dinamizmusa ú g y  e lso d o rja , 
mint az őszi v ih a r  a fa le v e le t. A  te g ­
nap soha n em  tá m a d h a t  f e l !
Nyugodtan fe le lh e tjü k  a  ta m á ­
soknak, a v é g e s  em b eri a k a r a t  nem 
tedja semilyen k ü lső  k é n y s z e rre l  sem 
tartósan á tfo rm á ln i , m e g sem m isíten i  
a  lélek ö rö k é rté k ű  a d o tts á g a it . A  leg ­
jobb példa e rre  S z o v je t, a m e ly  va­
lóban el a k a r t  szak ad n i a  te g n a p tó l, de
a  v ég v eszed elem  s a  sú ly o s  p ro b lém ák  
ó rá ib a n  m ég is  k é n y te le n  v o lt  v issz a ­
té rn i a  v á lto z a tla n  és  ö rök  eszm én y ek ­
hez. A  n em zetk ö ziség  m in ta á lla m a  tú l­
zó n em zetiv é  lesz  la ssa n  és n em  téve­
d ü n k, h a  azt m o n d ju k , h o g y  a  t ö r ­
v é n y sz e rű sé g g e l b ek öv etk ező  v is s z a ­
h a tá s
irgalm atlanul elsöpri ezt a m es­
terkélt, hiperm odern államot, 
m esterséges em berével
és é le tfo rm á já v a l  e g y ü tt.
N ek ü n k  n em  szab ad  b e v á rn u n k  a 
n ap ot, m ely en  a  tö rté n e le m  Ítéletet 
ra jtu n k  is k ö n y ö rte le n ü l v é g re h a jtja  
a  so rs , a m in t an n ak  a  k özelm ú ltb an  
szám os p é ld á já t  lá ttu k .
A z  ú j m a g y a r  közszellem  k ia la k ítá ­
sá n á l fő fig y e ím im k e t e rk ö lcsi és szel­
lem i ö rö k sé g ü n k re  k ell ö ssz p o n to síta ­
nunk. G a z d a sá g i ro m lá su n k  u tá n  ez a 
v a g y o n i té te l  zsu g o ro d o tt össze ta lá n  
a  legjob b an . M ajd n em  se m m iv é ! 
T e h á t
itt van a  legtöbb tennivaló.
A  m u n k áb an  m in d en k ire  szü k ség  
v a n , m in d en  m a g y a r r a !  Á lta lá n o s , de  
öníkénites m o z g ó s ítá s ra  v a n  szü k ség , 
am ely b en  m in d en  em b er ö n m a g á t és 
ez á lta l a z  o rsz á g o t ép íti. E n n e k  a z  ön ­
k én tes m u n k á n a k  
első gyüm ölcse kétségtelenül az  
nemzeti sajátosság!
E  m u n k a  k özb en  jö n n e  r á  m in d en  m a ­
g y a r ,  h o g y  a z  a n n y isz o r  á h ito tt  ú j éle­
tet a k ad ály o zó  r o n tá s :  a  sz é th ú z á s , a  
ra n g k ó rs á g , d ö ly fö s sé g , p á rto s k o d á s  
és a z  ősi m a g y a r  lélek től o ly  tá v o l ál­
ló  szám os m á s  b ű n  tu la jd o n k ép p en
a  nemzet testébe-leikébe tervsze­
rűen beleült etett m érgek és nem  I 
erkölcsi tisztulás lesz.
M in d en k i m e g tu d n á , h o g y  a  h ős' I 
h e ly tá llá s , a  v itézség , á ld o zatk észség  j 
b a jtá rs ia s s á g , h a z a sz e re te t  tü n d ök lő  j 
ék k övei a  d r á g a  ö rök ségn ek , a m e ly e : f 
szán d ék o san  a k a r t  e ls ik k a sz ta n i a | 
m a g y a r té lé ib ő l  a  b eto lak o d o tt id eg en -g  
ség , e lső so rb an  p e d ig  a  n em zetköziség  
L a s s a n  r á jö n n e  m in d en  m a g y a r  ar-  
m o st k ie b ru d a lt cin k o sai, 
ra , h o g v  az e g y e tle n  é letcél csak  a 
m a g y a r  n ép , a  m a g y a r  fö ld , a  m a g y a i 1 
élet a lá z a to s  és ön k én tes sz o lg á la ta  le- 1 
hét. í g y  érn én k  el a z t a  fok ot, a m ik o r 1 
a  v ilá g o t  á tfo rm á ló  k oreszm ék  vih a- 1 
ráb an  is  ő si erén y ek en  n y u g v ó , n e m - 1 
zeti, k e re sz té n y  szo ciá lis  é le tszem léle - 1  
tün k k el érték es ta g j á v á  v á ln á n k  az 1 
eg y etem es k özösségn ek .
M ég  a  la ik u s szem lélő  is m egd ob  g 
b en ve lá th a tja  a z t a  tra g ik u s  tö ré s t  § 
a m e ly  szellem i ö rö k sé g ü n k e t ápoló  I  
iro d a lm u n k a t a  szá z a d fo rd u ló b a n  é r t e ! §j 
M a m á r  m in d en  jó z a n u l gondolkozó § 
m a g y a r  tu d ja , h o g y  ez  n em  csen d  ^  § 
fe g y v e rle té te l, h an em  a z  idegen  sé g  k i- 1  
m éleften  ro m b oló  m u n k á já n a k  a z  e red  I  
m en y e  v o l t
Amilyen m értékben fo ly t az ide- | 
yenek térhódítása a  sa jtó  és könyv­
kiadás területén, olyan m értékben  
hulltak el a  nemzet hivatott ige- 1
hirdetői!
S zellem i h a g y o m á n y a in k a t  h alá lo s 1 
k ó r  tá m a d ta  m eg . A z  idegen  sé g  e l le n -1 
sé g e t lá to tt  a  n em zeti gon d olatb an  éo | 
h a lá lo s  v e szed elm et igéib en . E z e k  a?  1 
igék  a  n em zete t e rő síte tté k , á lló k ép essé  J 
te tték , p e d ig  ők  ép p en  a z  e llen k ezőjét | 
a k a r tá k : k ité p o tt g y ö k e rű , erő tlen  m a- 
gyarságcltí, h a r c r a , e l te r j i l lÉ s ra  a lk a l­
m a tla n  szo lg a le lk ű  n é p e t!
A z  a ra n y s z á z a d  lá n g le lk ű  író iv a l  
'Czuczar, Garay, K ossuth, br. Eötvös, 
br. K em ény, J ó k a i ,  P etőfi, Arany. 
Madách, G árdonyi)  m ég n e m  tu d o tt  
m e g m é rk ő z n i az  id eg en  szellem , de  
R eviczky  s o r s a  m á r  e lő re v e te tte  a  s ö -1  
té t  jö v ő  á r n y é k á t : csa k  a  lem o n d ás, a I  
m e g a d á s , a  p u sz tu lá s  h ird e tő i sz á m ií- 1 
h a tn a k  e lism e ré sre . N e m  k ellen ek  a | 
k ü rtö sö k !
Kincs szükség a harcos szellemű  | 
m agyarságra , mert az veszélyt je-  j  
lent a  m ég zsenge idegen szellem re!
A  n e m zet ö rök  eszm éi m e g fa k u lta k  1
v a g y  te lje se n  e lk a lló d ta k  és a  b elo p ott i  
iro d a lm i irá n y o k  m eg erő sö d tek . G yő- 8 
zötrt a  k ö rú t g a líc ia i  szellem e, h o g y  v a ­
d u l sz iré n á z ó  n e m zetg y ilk o s  h a n g ja  
a  Várnai Z sen ik et sz ó la lta s s a  m eg .
Győzött a  körút!
M e g h a lt  a z  I s te n ! M e g h a lt a  h a z a ! —  
h ird e tté k . S p e k u lá ció  z s á k m á n y a  le tt  
az  iro d alo m .
A  nemeziti g o n d o la t n é v te le n  h a r c o - 1 
s a i  ezekben a  n ap o k b an  leg en d ás b á to r- 1  
s á g g a l h ih e te tle n ü l neh éz k örü lm én y ek  f  
k ö zö tt v e tté k  fe l a  h a r c o t  —  m in d já r t  j 
S z e g e d  u tá n . N ek ik  k ö szön h etjü k , 
h o g y  ö rö k  e szm én y ein k  m e g m a ra d ta k . 
N ekik , h o g y  m a  ezekeft ism é t h arcb a-  
v tfh e tjü k , m in t  leg erő seb b  f e g y v e ­
r e in k e t
V a la m ik o r  a  h iv a ta lo s  'tö rté n e tírá s  
m ajd  mélltió em lék et á l l í t  a  n em zeti  
g o n d o la t n é v te le n  h a rco sa in a k . A  mi 
k ö te le ssé g ü n k :
m eghallani őket, menni fe lé jü k  —  
mini sötétben világító, m agasra- 
törő láng fe lé  és követni tanításit- f 
kát.
M eg ta n u lju k  tő lü k , h o g y  felső b b  p a -1  
ra n e sn a k  en ged elm esk ed ü n k , h a  a  v e - 8 
szed etem  ó rá ib a n  s e g íts é g é r t  a  m é t á t - 1
ia a u l  e lfe le jte tt  nullához m e a e k ü lü iá ,.
k  egyszemé­
lyes torpedó
A német baditen- 
fferészet uj fagy 
▼ere, íz  egysemé. 
!yes torpedó a fran­
cia pár'ok elötd har­
cokban »«pa Jól be 
vá|*. Első bevetése 
óta már sokezer 
f o n n a  űrtartalom 
bajótér elveszítését 
okozta az angol 
szászoknak. Az uj 
német fegyver kél 
r é s i b ő l  áll: az 
anyatorredoból és 
az alatta fe függesz­
tett romboiótorpe 
dóból Az előbbi, 
mint egy másfél mé 
tér h o s s z ú .  Az 
anyatorpedó orrán 
törhetetlen Üvegből 
készült bura van, 
amelyben a tor­
pedóvadász ül. Az 
igen szűk tülkében 
a kormányos csak 
a legszükségesebb 
mozdulatokat tudja 
elvégezni A levegő 
állandó megújító 
sara két oxigénes 
palack szolgál. Ar  
e 11 e n s é g e s  hajó 
megközelítésekor az 
övegfcura csak egy 
kissé áll ki a víz 
bői, de röv'd Időre 
ez is alátr érül bet. 
Lő távolságra érve, 
a vadász előtt el 
helyezett fogantyú
. . . . . . .  , , , ,  , ,  kioldásával a vtl-
amos?rő hajtotta rombo ótorpedo nagy gyorsasággal haif d a cél felé. A lövés biztonságát a 
lu ában kvrt c t 'te k e rő  ék szolgaija. A torpedóvadász egyébként buváröltőzetet visel, a 
mellyel a bura led>basa u'an bármikor elhagyhatja az anvatorpedót.
Képünk egy német torpedó vadászról készült, aki újabb útjára indul egyszemélyes 
torpedóján.
. . . . Az egyszemélyes torpedó gyorsan és aránylag olcsón előállítható s már eddig is fő­
ként Anzionái és a Srajna-o.?ö he > IkT'ni^zták sikerrel, te-mészrtesen olyan egész
embert kíván, aki haláümegvetö ; á oi i tud har oii.i f e 
is hidegvérrel képes harcbavetűi. é óriási túlerővel szé nben
C sak  egy  é jszak ára  k ü ld jé tek  el ő k e t :  
Hosszú csahol nyelvvel hazaszeretőket,
C sak  egy é js z a k á ra :
V ak ító  csillagn ak  m ik o r tá m a d  fénye, 
L á ssá k  m eg a rc u k  a  S an -fo lyó  tü k réb e , 
A m ik o r  m ag y ar v é r t  g őzö lv e  h öm p öly-
_ . . Is«*.
H ogy sírv a  s ik o lts á k : Is ten em  n e
t ö b b e t !
K ü ld jé tek  el ő k et cs a k  eg y  é jszak ára , 
H ogy e m lé k e z z e le k  az an yju k  k ín jára.
C sak  egv  é js z a k á r a :
H og y  b ú jn án ak  össze, m eg rém ü lv e ,
[fá z v a ;
H ogy felren gn e m ind m ind. h ogy  
[ * a k u lp á z n a ;
H ogy  té p n é  az ingé , h ogy  v e rn é  a
[m ellét,
H ogy  k iáltn á  b ő g v e : K risztu so m  mi
[kell m é g !
K risztu so m , mi k ell m é g ! V éreim ,
[m it ad jak
Á rjá é r t  a  v é rn e k , cs a k  én  m eg m arad ­
j a k !
H o g y  esk ü d n e  m in d -m in d :
S h itetlen  gőgjében ak it sóséin  ism ert, 
H ogy h ív n á  a K risztu st, h ogy  h ívn á
[az Is te n t :
Magyar vé em ellen soha-soha többet! 
C sak  egy é jsz a k á ra  k ü ld jé tek  el ő k e t.
Gy'ni G éza: Csak egy é js z a k á r a ... .
X o - í im e t á s o k  .
Középiskoláinkban csodálatos dolgokat 
tanítanak a római katonák hősiességé* 
ről, erős jelleméről. Pedig ha ilyesmiről 
akarunk hallani, nem kell a róm ai för* 
téndemhez fordulnuk. A hősiesség és a  
jellem nagyszerű példáinak egész soro*  
zata, páratlan fennsége vonul végig a  
a magyar történelmen. Itt as ideje, hogy  
végre szétnézzünk a magunk portáján  
is és ne mindig külföldön keressük  
csodálatunk tárgyát.
N e csak azt vegyük észre, am it m u* 
vétségünkben a külföldtől kaptunk, 
hanem  legyünk büszkék arra , am it mi 
adtunk a világnak, mert ebből nemzeti 
önérzetet meríthet magának az újkor 
m agyarja. (K á***n é)
C s ö k k e n t  a  m a g y a r o s z á g i  c s e ­
c s e m ő h a l a n d ó s á g .  C se c se m ő h a la n -!
d óságu n k  a  h á b o rú  e lle n é re  is javu lt  
az elm ú lt év b en . S záz é l ^eszületettj 
k özü l a  statisztik ai a d a to k  szerin t; 
1 9 43 -b an  csa k  2 2  9 %  h alt m eg első ! 
éle tév éb en , szem b en  az  1942 . év i 15*1 
%  os, az  1941 . év i 1 3 1 % - o s  és 1 9 4 0 . i 
év i 1 3 '9 % -o s  csecsem ő h alan d ó ság u n k -í  
k ai. V iszo n ylago san  legjobb a  h ely zeti  
S o p ro n b an  (2 1 ° 0), a  legrosszab b  p ed ig ! 
K e csk e m é te n  (17 1%1.
Mibe kerül az Angolszá­
szoknak a bombázás ?
A m eiíkai lap ok  ad atai szerint egy' 
5 0 0  rep ü 'ő g ép b ő l álló  légi kötelék  
b o m b atám ad ása , csa k  a b om b arak o­
m ányt és  ü zem an yagot szám ítva  1 2 .5  
m illió  dol árba, v agy is legk ev eseb b ! 
4 3  m illió, 2 2 5  ezer p en gőb e k e rü li  
10  százalék os repü ő v e sz te sé g  esetén  
az an g o lszászo k  an yagi k ára m á r 
4 2  5  m illió d ollárt, azaz  legk eveseb b  
1 6 6  millió 6 2 5  ezer p en gő t tesz  ki. 
Ha az am erikai lapok nyilvánvalóan  
„szép íte tt" , csök k en tett szám ad atai 
szerint is ilyen h ata lm as k öltséget kell 
elviselnie az USA p olgárain ak  a z s i d ó ! 
érdekekért b ta v a tk o z o tt E gy esü lt Á l­
lam ok háb orú jáb an , érthető az az egyre  
növekvő antiszem itizm us, am ely m ár  
az Ú jvilágb an  is sok  gon d ot okoz  
R ooseveltn ek  és liberális, zsid ó  b a rá ­
tainak.
s z m z ir  r  #
H A T Á R Ő R AUGUSZTUS HO
A  U e ly z e la  b e t e li a A w o * t a t 6 H
Az orosz támadásoknak már 1942, tele óta 
az a rendszere, hogy az arcvonalat egész hosz- 
szában több ponton megdorongolják, azaz tá­
madásaiknak súlypontját állandóan áthelyezik, 
változtatják»
A hadműveleti és harcászati alapelvek ■sze­
rint a döntő helyeken, a súlyponton nem lehe- 
hetünk elég erősek, aa erőket tehát itt, a 
melléldrányok rovására is, erőteljesen tömö- 
rftenünk kell.
Az orosz túlerő, a több súlyponton való 
tömörítést is, úgy látszik, lehetővé teszi. 
Ebből a módszerből adódó fő- és meiiéktáma-
(Az augusztus 20 iki-íelentések alapján)
dási irányokat az elmúlt hetek hírei alapján 
sorbavos&zük. Az elvi szempontokra még a 
végén visszatérürfe,
F ő tá m a d á si Irán yo k
(északról kezdve: lásd vázlatot).
1. irány: Pszkóv—Osztrovtól nyugati irány­
ban ható támadás, célja az észtországi erők 
levágása, a Finn-öböl déli partjának elfogla­
lása lehet. Nem döntő jelentőségű irány.
3. irány: Bdalystok-tód Ossievic-nek, észak- 
gati irányban hat, Bősemen és Vilkovisce vá­
rosok szerepelnek a jelentésekben. Gálja a Ir.e- 
Let-Poroszországba való betörés, Tilsit német
város elfoglalása lehet. Elsősorban politikai 
jelentőségű, de nem döntő hatású.
2. irány: Bialystok-tól Ossoviec-nek, ószafcí- 
nyugati irányú. Célja Kömg&berg német vá­
ros, Kelet-Poroszország és az északi német
erők levágása lehet. Nem döntő jelentőségű, 
elsősorban politikai kihatású.
E három támadási iránynak együttes célja 
láthatóan az északi német átkaroló helyzet ki­
védése, emellett az ottani német erők el­
vágása, a Balti államok elfoglalása és a Ke­
leti-tenger déli partvidékének kézbevétele.
A németek mindhárom irányban eiívóoan
védekeznek, elsősorban láthatóan P o ro w  
országot akarják megmenteni egy pusztító 
betöréstől, de későbbi aktív célok in számí­
tásba jöhetnek.
Hindenburgnak is
1914— 16-ban kedvenc elgondolása volt, a  
franciaországi Verdun-i örlőcsaták helyett *  
keleti döntés, azaz a  Díiná-tól déli irányú, a  
TC árpátok-tói északi irányban ható óriási 
harapófogó. (
A  következő 4» irány a  nagy VkztnlaN 
kanyarban Raxanovtól nyugati irányban batój 
fő támadás. Ez valóban »jfőtáraadás*. Derékba; 
töm é a német keleti arcvonalat, fenyegeti aj 
gazdag lengyel és német sziléziai iparvidéket 
és Berlin felé hat.
E rre az irányra rá  is zúdult azonnal tnsradea 
irányból az erőteljes némát eüeatám adá*.
5. irány: Szánok város terében dél felé, 4
Dtíkia-i horpadás felé irányul. Ennek fonto* 
célja a  Baranov-i főtám adás b iztosító» déé< 
rői, aa oldalába ható ellentámadás elten. Ed  
egyébként előttünk jj
régtől fogva iólism®rt tómaéSsa ktmwyták 
az orosroknnk.
Legkönnyebb út a  M agyar /lföM re, Budapew 
irányában. Em ellett szlovák terü letet érin^ 
ahol az orosz számol a szláv tótok tám ogat«  
sával. Hogy hatásos irány, ári; a* itt m e g in t 
to tt német ellentámadás is bizonyítja.
6. irány: Jasi-nál újabb előkészületekről ft 
súlyos harcokról olvashatunk. I t t  déli irányi 
tám adás várható. Ez a  Németország gyors 1» 
verésére való törekvés szempontjából melléi» 
irány, a  döntés területétől eltérő irányba  
hat, azonban az orosz; uralmi törekvések magú 
egyik legfontosabb iránya. Politikai szempont* 
ból nagy kihatású lehet. Sikerével felsősorba* 
az ingatag román ellenállás letörését akarj« 
elérni a Szovjet és arra  szám ít, hogy « **{ 
kényszeríthetné a  németeket a  Balosán kiúrá 
téaére és végül
a Dardanellák elfoglalásához 
Ez pedig felszínre hozni az oroe*—to ro k -  
angol érdekellentéteket.
Székelyföldét közelebbről ez a  tám ad » ériftfl 
elsősorban. ,
A legújabb jelentéaekben egy, a  V«r*éW  
északra megindított nagy tám adás 
mint a  7. irány. Ez valószínűleg a  Yisataij 
mentén D aniig város irányában haladhat. Gél$ 
lehet a  Baranov-i 4, és Ossoviec-i 8. jam m m é 
jelzett támadások szárnyának biztosítása.
Ab em lített főirányokon kívül több meUCSi 
irány is szerepel a hadijeleütésekbe^ fezei 
elsősorban lekötő célzatúnknak látnának. 4 
vázlatban betűvel jelöltük mag.
a. irány: N arva-nál én k  irányi IHtaá 
burg-tól észak felé, a® 1-es fökáatadáet #1 
sérő, biztosító támadások.
c. irányi Riga elfogialáeát é s  az  északi* 
eső erőfe elvágásét célozza, itt német eükní 
'támadásokról olvashatunk.
e irány: Varsó-tól délre, politikai cáöal ( 
város elfoglalására irányulhat, ü t  is ellenté 
mad ásókról hallunk.
f. és g. irányok az Dzsok-4 szórásra és l 
Tatár-hágóra néztek, de a  m agyar csapat^  
elébevágó elten tám adása folytán kudarcW 
fulladtak.
Német élte »tám adásokról több helyen oiv» 
sunk. Ezek azonban nyilvánvalóan csafic a na 
hezebb helyzetek kiegyenlítését célozzák. Ná 
gyobbszabású ellentámadások valószínűleg 
egyelőre nem várhatók, sőt erőmagtakarítái 
érdekében még további területek feladása k 
lehetséges. Ez bennünket annyiban érinthetj 
hogy a Kárpátokat esetleg magunknak kel! 
megvédenünk.
Gyakran merül fel a  kérdés, hogy mi volna 
ha az oroszok —  a klasszikus hadászati ét 
harcászati elvek szerint —
egyik irányra vetnék teljes súlyukat, hogy 
ott döntést érjenek eL 
Ugyhiszem, hogy elsősorban szállítási viszft 
nydk m iatt egy-egy irányban az erők további' 
töm örítésére nincs mód és után szállítási ne*, 
bézségek miatt a, még nagyobb erők támadási! 
is kifulladna. Egy ponton még nagyobb tö­
meget —  mint az orosz szokta —  alkalmazni 
m ár nem lehetne. Ezenkívül a  támad ásol 
súlypontjának váltakozó áthelyezési módszeré* 
vei, a 2000 lem-es arcvonakm, sok német erői 
köt le, túlerejét így is érvényesíti.
De minden erőkifejtésnek van határa.
Oly támadásokban, melyek nem hoznak 
döntést, a legnagyobb erők is elkopnak.
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k ö z p o n t i  i r o d á já v a l  k a p c s o la to s  
k é rd é s e k , a  K e le t i  A r c v o n a l  B a j ­
t á r s i  S z ö v e ts é g g e l k ié p í te n d ő  
k a p c s o la to k  és e g y ü t tm ű k ö d é s  
i r á n y e lv e in e k  m e g á l la p í tá s a ,  az  
E M K E ,  E M G E  és e g y é b  e g y e s ü ­
le te k k e l  v a ló  k a p c s o la to k  re n d e ­
zése  e lv e in e k  m e g b e s z é lé s e  és j a ­
v a s la to k  s z e re p e lte k . A  ta n á c s ü lé s
ré s z le te s  le fo ly á s á r ó l  la p u n k  k ö ­
v e tk e z ő  s z á m á b a n  s z á m o lu n k  be.
A  ta n á c s ü lé s  a K e le t i  A r c v o n a l  
B a j t á r s i  S z ö v e ts é g  és a  S z é k e ly  
H a t á r ő r  E g y e s ü le te k  S z ö v e ts é g e  
e g y  i i  t t in  ű  k ö d é s é n  e k  k é rd é s é v e l
k a p c s o la to s  t á r g y a lá s o k  s o rá n  e g y , 
a s z é k e ly s é g re  ig e n  fo n to s ,  á l ta lá ­
nos é rd e k ű  h a tá r o z a to t  is  h o z o tt .
E nép e g y s é g é t  nem s z a b a d  most r é s z e k r e
s z a g g a t n i
ís a  s o rá n , 
ö z ö t t  a z  ed - 
l i g  l e f o l y t  m e g b e s z é lé s e k  s z e r in t  
mindkét részről megvan a kész­
ség a legszorosabb együttműkö­
désre.
A n n a k  m e g á i la p í  
h o g y  a  k é t  s z ö v e ts é g
te k in tv e ,  h o g y  m in d k é t  s z ö v e ts é g
polit ika mentesen és minden 
pártérdek fél rét o lásával . 
a zo n o s  c é lo k a t  s z o lg á l —  Pál- G á ­
b o r  b e s z é d e t m o n d o t t .  E b b e n  tö b ­
b e k  k ö z ö t t  a s z é k e ly s é g  t ö r t é n e lm i  
s z e re p é v e l fo g la lk o z o t t .  R á m u ta ­
t o t t  a r r a ,  h o g y  a  s z é k e ly s é g  ő s i h a ­
g y o m á n y a in a k  fe l tá m a s z tá s á r a  és 
tó v á  lá b á p o lá s á ra  a m o s t é le tre  k e l­
le t t  S z é k e ly  H a t á r ő r  E g y e s ü le te k  
S z ö v e ts é g e  h iv a t o t t  a  m a g y a r  k a - 
to n a e s z m é n y  és ö n tu d a t)  fe j le s z té ­
s é v e l és á p o lá s á v a l,  m a jd  a k ö v e t­
kező  m e g á l la p í tá s t  t e t t e :
—  A  s z é k e ly s é g  a s z á z a d o k  
tö r té n e lm i  v ih a r a ib a n  c s a k  ú g y  
m a r a d h a t o t t  m e g , h o g y  e g y e t­
le n  k a to n a i  s z e rv e z e t v o l t  és 
m in d e n  p i l la n a t b a n  k é s z  a z o k ­
n a k  a  fe la d a to k n a k  b e tö lté s é re , 
a m e ly e k e t  a  m a g y a r  s o rs  a  K á r ­
p á tm e d e n c e  e  té rs é g é b e n  r á  
m é r t  A  s z é k e ly  m ú l t  ta n ú s á g a  
s z e r in t  ez a k a to n á s  s z e lle m  az
k e z d e m é n y e z ő  lé p é s t k e lle n e  te n ­
n ü n k  e b b e n  a k é rd é s b e n , in é r t
az e r d é ly i  v é g e k e n  é lő  s z é k e ly ­
sé g  a m ú l t b ó l  k e s e rű  ta p a s z ta ­
la to k a t  v o n h a to t t  le , h o g y  m i t  
je le n t ,  h a  a p o l i t i k a i  p á r t o k  t o r ­
z s a lk o d á s a  m e g m é rg e z i a  k ö z ö s  
n e m z e t i é le te t.  In d í t v á n y o z o m ,  
Orozzon h a tá r o z a to t  a ta n á c s , 
h o g y  ja v a s la t o t  te r je s z t  a k ö z ­
g y ű lé s  e lé  a  p á r t p o l i t i k a i  te ­
v é k e n y s é g  b e s z ü n te té s e  é rd e k é ­
b e n .
P á l G á b o r  in d í t v á n y á t  a ta n á c s  
á l ta lá n o s  h e ly e s lé s s e l fo g a d ta  és a 
k ö v e tk e z ő  l ia t á n jz a to t  h o z ta :
A Székéig Határőr Egyesületek Szövetségének tanácsa egy­
hangúlag károsnak tartja a honvédelem érdekére a pártpolitikai 
propagandatevékenységek növekedését, ami a nemzet tagjai között 
a szétválódásokát fokozza. A tanács ezért javaslatot tár a közgyű­
lés elé, hogy felterjesztést legyen a kormányhoz a párt politikai 
propagandatevékenységnek a háború tartamára szóló országos be­
tiltása iránt. Ha pedig bármely okból ez nem volna lehetséges, úgy 
ez a betiltás legalább a hadszíntér közelségében lévő Székely föld} 
területére rendeltessék el._______________________________________________________
N em es d aln o k i  V e r e s s  L a jo s  a ltá b o r n a g y  e lfo ­
g a d t a  a S z ö v e t s é g  t is z te le t i  e ln ö k s é g i  ta g s á g á t
A  S z é k e ly . H a tá r ő r  E g y e s ü le te k  
a la k u ló  g y ű lé s é n  a t i s z t i k a r  m e g ­
v á la s z tá s a  s o rá n  a g y ű lé s  e ln ö k ­
sé g i t is z te le t i  ta g s á g o t  a já n lo t t  
fe l  n e m e s  d a ln o k i  Veress L a jo s  
a l tá b o r n a g y n a k ,  a z  e r d é ly i  h a d te s t  
p a ra n c s n o k á n a k  és v e z é n y lő  tá ­
b o rn o k á n a k .  Veress, L a jo s  a l t á ­
b o rn a g y  a S z ö v e ts é g  a la k u ló  g y ű ­
lésén  a n n a k  id e jé n  s z e m é ly e s e n  
s z á n d é k o z o tt  ré s z 'ív e n n i,  k ö z b e jö t t  
h a la s z th a ta t la n  h i v a t a l i  e l f o g la l t ­
s á g a  m ia t t  a z o n b a n  c s a k  k é p v is e l ­
te th e t te  m a g á t .  M in t h o g y  a z o k  k ö ­
z ö t t ,  a k ik n e k  a k ö z g y ű lé s  e ln ö k ­
sé g i t is z te le t i  ta g s á g o t a já n lo t t  fe l,  
a z  e g y e t le n  v o l t ,  a k i  m á s  fo n to s  
k ö z é rd e k e k b ő l s z e m é ly e s e n  n e m  
le h e te t t  je le n  a m e g a la k u lá s n á l,  
c s a k  u tó la g  é r te s ü l t  a f e la já n lo t t  
ta g s á g r ó l.  1 'eress L a jo s  a l tá b o r ­
n a g y  m o s t az a lá b b i  le v e le t  i n ­
té z te  a  H a tá r ő r  E g v e s ü le te k  S z ö ­
v e ts é g é h e z  :
Székely Határőr Egyesületek Szövetsége
MAROSVÁSÁRHELY
őszinte szívvel köszönöm a megtisztelő kitüntetést és a fe l­
ajánlott tagságot elfogadom.
K elt: 1944, június 30. __________  V ERESS  a l t b g y .
é le t m in d e n  te r é n  é re z te t te  h a ­
tá s á t .  E z t  a s z e lle m e t és s z e rv e ­
z e tts é g e t m o s t  is m é t  f ö l  k e l l  
é le s z te n i és to v á b b  á p o ln i .  E n ­
n e k  e lső  fe l té te le  a z  e g y s é g . 
N in c s  az o rs z á g n a k  m é g  e g y  
o ly a n  te r ü le t ré s z e ,  h o l  a n n y i r a  
s z ü k s é g  v o ln a ,  h o g y  az  e g y s é g  
p o l i t i k a i  és tá r s a d a lm i  té re n  m a ­
r a d é k ta la n u l  fe n n á l l jo n ,  m in t  a 
S z é k e ly fö ld .  E z t  a  n é p e t, e n n e k  
e g y s é g é t a  k ö z e lb e n  f o ly ó  
h á b o r ú r a  v a ló  t e k in te t t e l  is , 
n e m  s z a b a d  m o s t a p á r té r d e k e k  
p r é d á já u l  d o b n i  és ré s z e k re  
s z a g g a tn i.  A  m a g a m  ré s z é rő l 
fe lv e te m  a  k é rd é s t ,  h o g y  e zen  a 
te r ü le te n  a  p á r t p o l i t i k a i  te v é ­
k e n y s é g e t egyelőre, a háború 
tartamára teljesen beszüntessék. 
N e k ü n k ,  a s z é k e ly  s é g n e k  s z in te
Egy Nontiandiában lelőtt ellenséges tehemtorlázé
»944. jutilts hó S/.l üCí LY HATÁRŐR 3. oldal
Katonás életszemlélet
T ö b b  m in t  e g y  fé lé v e , h o g y  v i té z  
Jaros-s A n d o r  b e lü g y m in is z te r ,  a k ­
k o r  m é g  az e lle n z é k  e g y ik  k iv á ló  
k é p v is e lő je  fe ls z ó la lt  a k é p v is e lő ­
házban  s a z t s ü rg e t te ,  h o g y  a m a ­
g y a r  k ö z s z e lle m e t a la k í ts a  á t  a 
a u rm á n v  a r r a  a lk a lm a s  in té z k e d é ­
sekke l. K a to n á s  s z e lle m e t, v i té z i  
s z e m lé le te t k ö v e te l t  s e g y e t le n  p é l­
dáva l m e g  is  v i lá g í to t t a ,  m i t  t a r t  
c é ls z e rű n e k  e ze kb e n  az id ő k b e n , 
a m ik o r  a m a g y a r  h o n v é d  a  h a r c té ­
ren, a m u n k á s  p e d ig  i t t h o n  t e l je s í t i  
kö te le s s é g é t. A z t  k é rd e z te , h o g y
vájjon  van-e az  o rsz á g b a n  e g y e t  
len em b er, aki tu d ja , h o g y  ki az  
a m a g y a r  rep ü lő , ak in ek  a le g ­
több légigyőzelm e v a n ?
T e rm é s z e te s e n  s e n k i sem  t u d o t t  
vá laszo ln i a  k é rd é s re , az a k k o r i  
ko rm á n y  e ln ö k e  p e d ig , a k in e k  fe le l  
nie k e l le t t  v o ln a , s z in té n  v á la s z  
nélkül h a g y ta  a k é rd é s t .  T a lá n  n e m  
is jó  az i ly e n  „s z ő rs z á lh a s o g a tá s ”  
és m ié r t  s ü rg e t  e g y  k é p v is e lő , h o g y  
a ka to n á s  k ö z s z e lle m e t, a h o n v é d e ­
lem i r á n t i  é rd e k lő d é s t  fe lk e l t s é k  a 
népben. A  c e n z ú ra  te rm é s z e te s e n  
egy szó t sem  e n g e d e tt  m e g í r n i  a 
fe lszó la lásbó l, h is z e n  m o s t m á r  
n y ilvá n o ssá g ra  j u t o t t  d o lo g , h o g y  
a sürgősebb és e rő te lje s e b b  fe g y ­
verkezést k ö v e te lő  fe ls z ó la lá s o k a t 
is azzal in té z te  el a v o l t  re z s im , 
hogy „n e m  sza b a d  az e lle n s é g e t 
idegessé t e n n i !”
Ennél g y á v á b b  és b e c s te le n e b b  
szólamot n e m  m o n d o t t  e l s e n k i a 
magyar tö r té n e le m b e n . É r t s ü k  m e g  
jól, m irő l van^ s z ó : M a g y a r o rs z á g  
már h a rc b a n  á l l t  a  b o ls e v iz m u s s a l, 
a honvéd o d a k in t  k ü z d ö t t  és m e g - 
I sebesült, v a g y  e le s e tt  a  h a rc té re n ,
1 itthon p e d ig  a jó z a n u l és m a g y a r u l  
gondolkozók a r r a  s z á m í to t ta k ,
I hogy ha h á b o rú b a n  v a g y u n k ,  a k -  
I kor á llandóan  és m é g  e rő s e b b e n  fe l  
Ikell k é s z ü ln ü n k  a  h a d v is e lé s re . É s 
lakkor e g y e s e k n e k , a k ik  a k k o r  p o r t  
I  hintettek az o rs z á g  n é p é n e k  szé­
lűiébe, az v o l t  a  g o n d ju k ,  h o g y  ne 
I „idegesítsük”  az e l le n s é g e t!  "
I  Mintha bizony az  ellen ség  a ttó l  
1  |öne a  m a g y a r  h on v éd re , m e rt  
1  ideges, v a g y  h a  mi nem  fe g y v e r  
1  kezünk itth o n , a k k o r Sztálin  
v hsszaparancsolja h ad oszlop ait 
Ukrajnából!
|  Ilyen v o l t  a k ö z s z e lle m , a  f e lü l -  
|  ml irá n y íto tt v é le k e d é s  és h iá b a  
j  mit néhány la p , n é h á n y  le lk e s  m ű - 
A g y -k é t  le lk i is m e r e té r e  h a l l ­
óé ira , a k i k ö te le s s é g é t te l je s í te t -  
; »akkor is, a m ik o r  m á s o k  c s a k  sző
r a k o z ta t ta k  m in t  a b o h ó c , c s ö rg ő s - 
s ip k á t  ö l tö t t e k ,  tá n c o l ta k ,  b u k fe n  
c e t v e te t te k  és —  z s e b re  v á g tá k  a  
d iv a to s  k ia d ó k  p é n z é t, a  k ö z ö n s é g  
ta p s a it .
_ M o s t  m á r  n e m  a k a d á ly o z z á k  m e g  
f e lü l r ő l  a  k a to n á s  k ö z s z e lle m  k ia la  
k u lá s á t .  H a  v a n n a k  is  m é g  s o ra in k  
k ö z ö t t  o ly a n o k , a k ik  a  fe g y e le m  
m in d e n  k ü ls ő , v a g y  lé n y e g i m e g ­
n y i lv á n u lá s á r a  a z t k i á l t já k ,  h o g y  
ez id e g e n  s z e lle m , m á r  n a g y o t  h a ­
la d tu n k  v ité z  J a ro s s  A n d o r  p a r la ­
m e n t i  fe ls z ó la lá s á tó l és m e g v á lto ­
z o t t  a  k ö z s z e lle m , fé r f ia s a b b á  v á l t .  
E lé r k e z tü n k  oda , h o g y  n y í l t a n  k ö ­
v e te lh e t jü k  m in d e n  s z é k e ly tő l,  
m in d e n k itő l,  a k i t  so rs a , tö r té n e lm e , 
n e m z e te  o d a  h e ly e z e t t  a  h a tá r o k r a  
s lő  v é d e lm i v o n a ln a k , h o g y  íg y  lá s -  
;.a é le tü n k e t ,  íg y  nézze  a m id e n n a p i 
e s e m é n y e k e t. H o g y  ne  a  r é m ü le te t  
s u g a lm a z ó  s z a v a k ra  n y í l jé k  k i  f ü ­
le,' h a n e m  a h ő s i b iz a k o d á s ra .
S e m m i c s o d á la to s t n e m  k é r  ez­
zel az o rs z á g  e g y ik ü n k tő l  sem . C s u ­
p á n  az egészséges e m b e r  te rm é s z e ­
te s  (m a g a ta r tá s á t .  M in t  a k i t  m e g ­
tá m a d n a k  az u tc á n , ú g y  k e l l  v is e l­
k e d n ü n k .  A k i  o t t  e ls z a la d n a  s e l­
h a j í ta n á  fu tá s  k ö z b e n  a  ke zé b e n  
le v ő  h u s á n g o t,  a z t m o s t is  e lb o ­
c s á t ju k  Is te n  h í ré v e l.
M eh et, de sem m i ré s z t  ne köve  
te ljen  a z tá n  m a g á n a k  a  m a g y a r  
k özösségből se m ost, se a  h áb orú  
u tá n !
A k i  a z o n b a n  s z e m b e á lln a  a t á ­
m a d ó v a l s egészséges és fé r f ia s  
e re jé h e z  i l lő  b á to rs á g g a l v é d e k e z ­
ne, s z e m b e tá m a d n á  az e lle n s é g e t, 
az v is e lk e d jé k  ú g y  m o s t is , m in t -  
í m  éppen  ő t, s a já t  s z e m é ly é b e n  tá ­
m a d tá k  v o ln a  m e g . M in th a  c s a lá d ­
já r a  g y ú j t o t t á k  v o ln a  a  h á z a t s 
g y e rm e k e it  a k a rn á k  fo g ly u l  e lh u r ­
c o ln i !
H ő s i é le ts z e m lé le tü n k h ö z  ta r to z ik  
az, h o g y
legaláb b  a n n y it tu d ju n k  az a rc  
vonalon küzdő hon véd ről, m in t a  
színpadok csillagairó l, h ogy  leg­
aláb b  a n n y ira  ism e rjü k  a  h o n ­
v éd ség  sz e rv e z e té t, m in t a  titk o s  
tá rsa d a lm i p le ty k á k a t, h o g y  le g ­
aláb b  a n n y it  tö rő d jü n k  h o n v é­
delm ünkkel, m in t am en n yi időt 
és fá ra d ts á g o t  szen telü n k  e g y -e g y  
e ln ö k v álasztásn ak  az eg yesü le  
tekben.
N e m c s a k  c s o d á lk o z n i k e l l  a  n é m e t 
b a j tá r s a k o n  és a  n é m e t n é p e n , 
a m e ly  ö t  é v  ó ta  a n n y i sze n ve d é se n  
m e n t k e r e s z tü l,  m in t  m é g  e g y ik  
n é p  sem  e b ben  a  h á b o rú b a n , h a ­
n e m  p é ld á t  is  k e l l  v e n n i tő le . T t i  
r e lm é rő l,  h ő s ie s s é g é rő l, fe g y e lm e ­
z e tts é g é rő l,  j ó  k e d v é rő l,  d e r ű lá tá ­
s á ró l. E z  a  ta n á c s  e g y é b k é n t csa k  
a z o k n a k  szó l, a k ik  m á r  a n n y i r a  v i t ­
ték  a  cs ü g g e d é s b e n , h o g y  m á r  ú g y ­
s z ó lv á n  n e m  is  s z á m íta n a k  m a g y a ­
ro k n a k .  M e r t
nem elég a  m a g y a rs á g h o z  a  h é v , 
az  ö tsz á z é v e s  csa lá d fa , h an em  a 
m a g y a rs á g  hősi je llem ét is  bír 
nia kell an n ak , aki fen n en  h írd e  
ti a  m a g y a rs á g á t .
A k i  e l fe le j t e t te  v o ln a , az t a n u l ja  
o ie g  ez t a  s z a b á ly t,  a  m a g a ta r tá s t  
p e d ig  ö lts e  m a g á ra . N e m c s a k  k ü l ­
ső sé g e k b e n , h a n e m  a  le lk e  m é ly é n  
H ig y je n  a m a g y a rs á g b a n , m e r t  k e -  
i e s z té n y  is  c s a k  ú g y  le h e t  az e m ­
b e r, h a  h is z  K r is z tu s b a n .  E h h e z  
sem  e lé g  a  k e re s z t le v é l,  h i t  k e l l !
A k ib e n  p e d ig  m e g v a n  a h ő s i 
s z e m lé le t, a k i k a to n á s  fe g y e le m m e l 
v is e li  a n e h é z s é g e k e t, v a g y  é p p e n  a  
K e m é n y  p a ra n c s o k  te r h é t ,  az le ­
g y e n  b ü s z k e , h o g y  i ly e n  és soha  el 
ne h a g y ja  e z t a  je l le m z ő  tu la jd o n ­
s á g á t, m e r t  ez m u t a t ja  m e g  ig a z á n , 
h o g y  m é ltó  az ő sö k  sze lle m é h e z , 
G á b o r Á ro n h o z  és Z r í n y i  M ik ló s ­
hoz. E s z m é n y k é p e in k  és p é ld á in k  
b o v e n  v a n n a k  , c s a k  k ö v e s d  ő k e t !
A k i  p e d ig  e m ia t t  g ú n y o ln i  m e rn é  
a s z é k e ly t, a n n a k  m u ta s d  m e g  
h o g y  ö k lö d  is  v a n !
B ag o ly  A n ta l.
A székely honvédek 18.000 pengős adománnyal 
segítették elő a vérbaj elleni küzdelem 
megszervezését
Lapunk múlt számában részle­
tesen ismertettük azt a küzdel­
mei, amely a Székelyföldöli nagy 
eredménnyel folyik az egyik leg­
veszedelmesebb népbetegség, a 
v e r b a j  ellen. A  vérbaj elleni küz­
delem a Székelyföldön újabban
a honvédség kezdeményezésére 
indult meg.
A  m u n k a  je le n tő s  p é n z ö s s z e g e k e t 
em észt fe l ,  m e r t  a m e g s z á llá s  id e ­
jé b ő l  n e m  m a r a d t  o ly a n  in té z ­
m é n y , a m e ly  re n d s z e re s e n  v é g e z te  
v o ln a  az o rv o s i k u ta tó
SZÉKELY HATÁROD 1944, julíus hó
t .• :ta  v o ln a  a, s z ü k s é g e s  p r o ­
pagandát.
\  h o n v é d s é g  g y a k o r la t i  é r té k ű  
tá m o g a tá s a , le h e tő v é  te t te  a  h iá ­
n y o l  I in té z e t  f e lá l l í t á s á t .  A  s z ü k ­
séges fe ls z e re lé s e k  je le n tő s  k ö l t ­
s é g fe d e z e te t ig é n y e ln e k .  A  r e n d e l­
k e z é s re  á l ló  p é n z ö s s z e g  a p ró ,  
néhány filléres adományokból
Gyűlt össze és közel 18 ezer yen' 
göt tesz ki.
E b b ő l a  p é n z b ő l m á r  m in te g y  5000  
p e n g ő t h a s z n á lta k  fe l ,  d e  k ö z e le b b ­
r ő l  m e g é rk e z n e k  a  m a r o s v á s á r ­
h e ly i  in té z e th e z  a  m é g  s z ü k s é g e s  
fe ls z e re lé s e k , a m e ly e k  é r té k b e n  19 
e z e r p e n g ő re  te h e tő k .  E s z e r in t
még mintegy 6000 pengő hiány­
zik az intézet felszereléséhez. 
R e m é lh e tő , h o g y  ez az összeg  is  
h a m a ro s a n  re n d e lk e z é s re  á l l  m a jd  
a s z é k e ly  tá r s a d a lo m  á ld o z a tk é s z ­
s é g é b ő l.
A z  e d d ig i  a d o m á n y  e g y  je le n tő s  
ré s z é t f ő k é n t  a h o n v é d s é g  ta g ja i  
a d tá k  össze .
f e l e l é s e k  v a d u n k  m in d e n  d k a t U d & t t  é l e t é i t !
Á Székelyföld közegészségügyi problémáival foglalkozó 
szociális szervezetet épit ki a határőr szövetség
A  k ö z e g é s z s é g ü g y  k é rd é s e i nap - 
n a p  u tá n  e g y re  fo n to s a b b  s z e re p e t 
k a p n a k  é le tü n k b e n . M in d e n  e m b e r i 
k ö zö ssé g , c s a k ú g y  m in t  az e g y e s  
e m b e r, sze b b  és tö k é le te s e b b  é le t 
u tá n  tö r e k s z ik .  E n n e k  a  tö r e k v é s ­
n e k  s o rs a lk o tó  e r e jé t  a k k o r  l á t j u k  
a  m a g a  m é re te ib e n , h a  v é g ig  e le ­
m e z z ü k  a  m a g u n k  és k ö r n y e z e tü n k  
m in d e n n a p o s  é le té n e k  a n y a g i f e l t é ­
te le i t .
A  re n d s z e r ,  a m e ly  e g y  tá r s a d a l 
m i  k ö z ö s s é g e n  b e lü l k ia la k u l ,  a n ­
n a k  é le té t  v é g z e ts z e rű e n  b e fo ­
ly á s o l ja .
M á r  m á r  m a g y a r  s a já to s s á g n a k  
m o n d h a tó  h o g y  k ö z e g é s z s é g ü g y ü n k  
lá ts z ó la g  s z ü rk e  p r o b lé m á it  e lh a ­
n y a g o l ju k .  A m íg  s z e lle m i é le tü n k  
e g y ü t t  h a la d  a  k o r r a l  és tö b b é -  
k e v é s b é  m in d a n n y ia n  tá jé k o z o t ­
t a k  v a g y u n k  a  k ö z é le t e s e m é n y e i­
r ő l ,  a  p o l it ik á b a n  és m ű v é s z e tb e n , 
a d d ig  fu r c s a  e l le n té tk é n t  az  o rv o s - 
tu d o m á n y  m a i h a la d o t ts á g á r ó l  ig e n  
g y é r  fo g a lm a k k a l  re n d e lk e z ü n k .  
C s a k  p é ld á n a k  e m l í t jü k ,  h o g y
tá p lá lk o z á s u n k a t  a z  a n y a g i le h e  
tő s é g e k  m e l le t t  ú g y s z ó lv á n  k iz á  
ró la g  s z o k á s o k  és  e g y é n i íz lé s  
i r á n y í t já k ,
az eg é szsé g  k ö v e te lm é n y e i a zo n ­
b a n  v a jm i  k e v é s  s z e re p e t já t s z a ­
n a k  b e n n e . N a p ila p o k n a k  m e g s z o ­
k o t t  té m á ja  a  s p o r t ,  a  m u n k a  és a 
b a le s e te k  a k tu á l is  e s e m é n y e i, de 
ig e n  k e v e s e t o lv a s h a tu n k ,  a m i az 
egészség  te r é n  n é z e te in k e t  k o rs z e  
r ű v ó  te h e tn é .
A  m o s t  f o ly ó  é le th a lá l k ü z d e le m , 
m e ly  n e m z e d é k e k re  e ld ö n t i  a  n é p e *  
s o rs á t ,  k ö te le s s é g ü n k k é  te s z i m in d ­
a n n y iu n k n a k ,  h o g y  m in d e n t  m e g ­
te g y ü n k ,  a m i e lő re  s e g ít  b e n n ü n k e t 
a  b o ld o g a b b  jö v ő  fe lé  v iv ő  ú to n . 
N y u g o d ta b b  és b iz to n s á g o s a b b  
k o rb a n  ta lá n  m e g e n g e d h e t i m a g á ­
n a k  e g y  n e m z e t, h o g y  é le té n e k
a n y a g i f e l t é te le i t ,  az e g y e s n e k  
e g é s z s é g é t, a  c s a lá d o k  m e g é lh e té ­
sé t és a  n é p e ssé g  s z a p o ro d á s á t a  
v é le t le n re  v a g y  a h iá n y o k  n y o m á n  
k e le tk e z ő  s z ü k s é g é rz e tre  b íz z a . M i  
m a g y a r o k  a z o n b a n  e z t n e m  te h e t ­
j ü k  m e g , m e r t
a h h o z , h o g y  b á r m ily e n  k o c k á z a ­
t o t  v á l la l ju n k ,  k e v e s e n  v a g y u n k .
N e k ü n k  v e s z te s é g  m in d e n  csecse 
m ő , a k i  g o n d o z á s  h iá n y á b a n  e lp u s z ­
t u l ,  m in d e n  m e d d ő  h á z a s s á g , m e ­
ly e t  a  lé h a  k ö z fe l fo g á s  z í i l le s z t  t e r ­
m é k e t le n n é . V e s z te s é g  m in d e n  jó -  
ra v a ló  m a g y a r ,  a k i t  a  k ö n n y e lm ű ­
ség , az a lk o h o l,  a  tü d ő b a j v a g y  a 
v é rb a j  s o d o r e l k ö z ü lü n k .  K ö z h e ly e t  
id é z ü n k , h a  a z t  m o n d ju k ,  h o g y  m é g  
a  b ö r t ö n b e ju t o t t a k  is  v e s z te s é g e t 
je le n te n e k .  F e le lő s e k  v a g y u n k  m in ­
d e n  e lk a l ló d o t t  e m b e r é le té r t  és e n ­
n e k  a  fe le lő s s é g n e k  á t  n e m  é rzése  
n e m c s a k  a  m i  s o rs u n k o n , de  az 
u tá n u n k  k ö v e tk e z ő  n e m z e d é k e k  é le ­
té n  is  m e g é r e z te t i  h a tá s á t .
A  m a i tá r s a d a lo m b a n  m e g s z o ­
k o t t  je le n s é g , h o g y  n y o m a s z tó  s ú ly -  
ly a l  je le n tk e z n e k  p ro b lé m á k , m e ­
ly e k n e k  m e g o ld á s á t m in d e n k i  v á r ja  
és s ü r g e t i  és m é g is
e s z te n d ő k ö n  á t  a l ig  t ö r t é n ik  v a ­
la m i,  a m i e lő re  s e g íth e tn e  a  m e g ­
o ld á s  fe lé .
T é v e s , h a  e n n e k  az  o k á t  az  á l la m  
v a g y  a  k ö z é le t k o rs z e rű t le n s é g é b e n  
k e re s s ü k . Ig e n  s o k  k é rd é s  re m é n y  
té lé n , f á jó  p o n t  m a ra d , m e r t  a  k ö z ­
v é le m é n y  n in c s  e lő k é s z ítv e  a  m e g ­
o ld á s ra . N e  m e n jü n k  t ú l  a  h á z a s ­
é le tn e k , a  n é p s z a p o ro d á s n a k  és a 
n e m i b e te g s é g e k n e k  n e m z e tü n k  
é le té t  v e s z é ly e z te tő  p ro b lé m á in .  
E z e k e t a  k é rd é s e k e t ,  ú g y  e rk ö lc s i,  
m in t  o rv o s i s z e m p o n t tó l te l je s e n  
t is z tá z tá k ,  c s u p á n  a  tö m e g e k  h i ­
á n y z a n a k , a k ik  a  m e g fe le lő  e lv e k  
s z e r in t  re n d e z n é k  be  é le tü k e t .
A z  ú j  E u ró p a  eszm evilágának 
e g y ik  a la p v e tő  té te le ,
h o g y  m in d e n  e rő n k k e l igyekez­
n ü n k  k e l l  n é p ü n k  b o ld o g a b b  jö v ő ­
j é t  e lő k é s z íte n i.  A  m ú l t  eszméivel] 
e l le n té tb e n
a z  e g y é n  k é n y e lm é n e k  és a kíj 
m é le t le n  ö n z é s s e l b iz to s íto k ! 
a n y a g i é rv é n y e s ü lé s n e k  helyéi«] 
a z  ö n fe lá ld o z ó  m u n k a  k e rü l,
a m e ly  a  m ú l t  m u la s z tá s a i t  p ó to l] 
ig y e k s z ik .
K ö z e g é s z s é g ü g y  te r é n  ig e n  sobj 
p ó to ln i  v a ló . E z  a  t e r ü le t  évtizedei 
k e n  á t  a  h iv a ta lo s  é le t ú tv e s z tő im  
és s z é ts z ó r t  tá r s a d a lm i megmozdul 
lá s o k  e r ő t le n  k ís é r le te ib e n  veszte!! 
te  e l m in d e n  egészséges fejlődéi 
le h e tő s é g é t. M e g d ö b b e n tő  kiilöM 
s é g e k  m u ta tk o z n a k  E u ró p a  nyugi j 
és é s z a k i' á l la m a i és a  m a g u n k , 
e g é s z s é g ü g y i h e ly z e te  k ö z ö tt 
a h o l az  á l la m  m u n k á já t
g o n d o s  p ro p a g a n d á ra ! a 
m a s z to t t  tá r s a d a lm i tevékenye i
és  re n d s z e re s  n e ve lé sse l biztosítót 
e g é s z s é g ü g y i m ű v e lts é g  tárni#j 
ta ,  a  k ö z e g é s z s é g ü g y  olyan : 
f e j lő d ö t t ,  h o g y  a r r a  m i csak 
s z ív v e l g o n d o lh a tu n k .  A z  utóbbi ftl 
t iz e d e k  c é ltu d a to s  m unká ja  és Ú 
á l la m i tö re k v é s e k n e k  tá rs «  
m ű n k  ré s z é rő l e g y re  jobban kft j 
h e tő  tá m o g a tá s a  évrő l-évre  jo 
é rv é n y e s ü l.  E n n e k  a  gondolata 
ig a z s á g á t m i  sem  bizonyítja j 
b á n , m in t  a z  az e lle n té t, amely
a  ro m á n  m eg szá llás  alatt 
d en  e sz k ö z z e l háttérbe 














ütiés az a n y a o rs z á g  közegészségük 
k ö z ö t t  fe n n á l l .  E z t  a hiányt a k t i  ii2t 
rö v id e b b  id ő  a la t t  pótolni kell. Hí |  
b o rú  id e jé n ,  m ik o r  a  nemzet w  I  lu'?- 
d e n  e r e jé t  a  lé tü n k é rt folytaim h(>< 
h a r c  v e s z i ig é n ybe ,
h iú  r e m é n y  lenne csak híva
1944. juif us hô SZÉKELY HATÁRŐR 5. oldal
kezdeményezésektől várni
a  S z é k e ly fö ld  k ö z e g é s z s é g ü g y é n e k  
ja v u lá s á t .  A z  e té r e n  fe n n á l ló  h iá ­
n y o k a t  c s a k  ú g y  t u d ju k  rö v id e s e n  
m e g s z ü n te tn i,  h a
a magunk erejéből
ig y e k s z ü n k  m e g v a ló s í ta n i m in d a z t ,
a m ire  k í v ü l r ő l  n e m  s z á m í th a tu n k .
A  S z é k e ly  H a tá r ő r  E g y e s ü l M ek  
S z ö v e ts é g e  te l je s  e g észében  á t é rz i 
a  k ö z e g é s z s é g ü g y n e k  a  s z é k e ly s é g  
s o rs á ra  g y a k o r o l t  b e fo ly á s á t .  E z e n  
a té r e n  sem  a k a r  e lm u la s z ta n i s e m ­
m i t ,  a m i a  szebb  jö v e n d ő  k ié p íté s é ­
hez s e g ít .  E z é r t  a  S z ö v e ts é g
egészségügyi bizottságot szer­
vez,
a m e ly n e k  fe la d a ta  le s z , h o g y  a  k ö z - 
e g é s z s é g ü g y  p ro b lé m á iv a l  f o g la l ­
ko zó
szociális szervezetet
k ié p í ts e ,  és a z t  k ö z e g é s z s é g ü g y ü n k  
s z o lg á la tá b a  b e k a p c s o l i a .
d r .  V otin  Jó z s e í
K épek a vörös „p arad icsom ból“
/
Iparosok, kereskedők, m unkások
a Szovjetben
Lapunk múlt számában a kolhozról 
szóló cikkünkben ismertettük a földműves 
lakosság' szomorú sorsát a Szovjetben. 
Mondhatná valaki: Igen, az orosz kis- 
-*'gazdák szembefordultak !a kommuniz­
mussal, tehát lo kellett őket törni. Azon­
ban az iparosok, kereskedők és a  mun­
kások sorsa sem fényesebb a vörös para­
dicsomban. Lássuk Csak:
Kincs önálló iparos és kereskedő
A falusi ipar a kolhoznak dolgozik. 
Önállóan munkát nem vállalhat. Akinek 
iparosmunkára van szüksége, bejelenti 
azt a kolhozvezetőnek, itt előjegyzik és 
az iparost: ácsot, kőművest, lakatost va­
lamikor majd kirendelik. Ha valaki ügye­
sen feketézőit és van pénze, lefizetheti 
az ellenőröket s hamarabb kap iparost, 
különben, mint sok más társa, várhatna 
néha évekig is, amíg igénylését teljesítik. 
Falusi iparosság m ár nincs a Szovjet­
ben, az MTSz, a traktorállomás munkásai 
azonban jól iskolázottak.
A városból is teljesen eltűnt az önáldó 
iparos; gyárakba, üzemekbe kerültek 
munkásként.
Önálló kereskedelem egyáltalán nincs, 
tsak ellátó üzemek vannak. A piacot is 
üldözték. A kereskedőket „spekulánti”- 
uk nevezik. Az 1920-as években egy-egy 
[pcot a rendőrség bekerített és azokat, 
iáikét ott találtak, (kivétel nélkül bör- 
k munkatáborokba vitték. Itt „mun- 
i vették” őket, hogy megjavítsák és 
szoktassák —  mint mondották —  a
tú
ség










*‘®!áulálás”-róL Különös társaság, min- 
Ay Bttíéle ember került így össze egy-egy 
t  m in- p  gyűjtőtáborban és a javítás mód- 
(roritott ki is mulatságosak voltak.
H jJ# nagyközönség iparcikkekkel való cl- 
■■égÜg'Vt |^t hivatalos elárusítók végezték. Igyi 
, 1 "a êg mé^^bék^éveibei^^egés^iaj
^elh H á-*^  kellett sorban állani, hogy valami- 
zct min : hozzájusson az ember. Ez az dka, 
o ly ta to tt f  olyan furcsa, vegyesen öltözött az
orosz lakosság.
Hogy kerül a csistna 
a — kirakatba
A sorbanállással kapcsolatban sok 
adoma járta, melyek egyúttal arra is rá­
világítanak, hogy miképpen vezették or­
ruknál fogva a külföldi látogatókat a 
politikai rendőrség, az NKVD vezetőül 
(kirendelt tagjai:
Az egyik .szovjet városba angol vendég 
— ingelézs—  érkezik. Mindent megmu­
tatnak neki, ami propagandaszempontból 
a Szovjetre előnyös. Látja mindenfelé a 
sok sorban álló embert és meg is kérdi, 
miért állanak ott oly hosszú sorokban?
—  Ezek az üzletek bankok és a lakos­
ság siet állami kölcsönt jegyezni, — vá­
laszolja nagy lelkinyugalommal az ide­
genvezető.
Az adoma azutáni folytatódik, de ehhez 
előzetes magyarázatot kell fűznöm:
A régi Oroszország a legszebb, toll- 
könnyű lakkcsdzmák hazája volt. Bőr­
ipara —  mint a keleti népéknél általá­
ban —  igen fejlett volt. A kommunizmus 
uralomrajutása után a bőripar tönkre­
ment és végül már bőrcsizmát is alig 
lehetett látná. A lakosság gumitalpú vá- 
szoncípőben, úgynevezett „rezinki”-ben 
járt. *
Városnéző útján a szovjet viszonyokkal 
tájékozatlan ingeléze meglát egy hatal­
mas, díszes cipőüzletet. A kirakatban 
gyönyörű lakkcsizma díszeleg. Felcsil­
lan a szeme és besáet a boltba. Egy 42-es 
számú lakkcsizmát kér.
—  Ez a szám éppen kifogyott! — fe­
leli az elárusító, holott az üzletben egy* 
árva rezinkin kívül semmi egyéb nincs 
és évek óta nem is volt. A kirakat sze­
met szúró lakkcsizmája valójában „mű- 
rostos” volt — ahogy a mi, háborús vi­
szonyokat ért közönségünk mondaná —  
és csupán a cégér szerepét töltötte be.
Ezen a sokat idézett tréfán nagyokat 
nevettek maguk a szovjetpolgárok is.
így f i z e t i k  a s z o v je t  m u n k á s t
A szovjetpropaganda nyomán azt kel­
lene hinnünk, hogy talán n gyárimunká­
sokra virradtak jobb napok.
A kommunizmus első éveiben a munká­
sok sokat gyűléseztck cs keveset dolgoz­
tak. A munkaeredmémy ennek megfele­
lően csekély volt. Amint a Szovjet meg­
erősödött, a különböző ötéves tervek so­
rán a munkásokat is erősen kézbe vetnék. 
Állandósították a munkateljesítmény 
rendszerét, az úgynevezett Sztahanov- 
rendszert. Erről egy következő számunk­
ban részletesebben szólunk, most csupán 
annyit, hogy e rendszer során az a ;up- 
teljesíünény eléréséért is igen keményen 
és lélektelenül kellett dolgozni. Munka­
helyét saját elhatározásából- senki mm 
változtathatta. A fizetés számszerűleg 
ugyan nem volt kevés, különösen ha a 
munkás az előírt árért kapta volna meg 
szükségleteit a hivatalos elárusító helye­
ken. De így* nem jutott hozzá azokhoz
és a legelsőrendűbb életszükségleteit is 
feketén kellett megvásárolnia már a  há­
ború előtti években. Ehhez pedig keres­
ménye egészen csekély volt. így azután 
még a jobb szakmunkás is meglehetős 
nyomorúságban élt. Emellett keresetéből 
annyi mindenfélére: államkölcsön, párt­
ádé, hadfelszerelési adó, • szociális jóléti 
alap, üzeli alap, stb-re eszközöltek le­
vonásokat, hogy ez tetemesen csökken­
tette keresetét. _Szóvátenni a dolgokat 
persze nem merték.
Csak példának mondom el a leningrádi 
Putilov-müvek munkásainak esetét.
Ennek a hadiüzemnek a munkásai •.•••:- 
tak régen a kommunbtapárt é* a fome­
dálom előharcosaá, a Szovjet kiváltságo­
sai. A rossz ellátás miatt a munkások 
többször kértek nagyobb élelemadagot, 
„pajog”-ot, de ezt nem kapták meg. 
Egyik gyűlésükön azután ismét elhatá­





adagemelést kémek azzal az imlokkaU 
hogy az eddig kapott kis élelemadag me 
lett -  tudják a szovjetáüam .«lek - 
ben a munkateljesítmény maximuma, 
nyújtani. Nem mondottak e g y e ten- zo  
val sem. hogy sztrájkol.!., akarnanmt 
«.,k kérést terjesztettek elő. amelyben 
k »Intették! „így nem tudnak dolgoz,,,
4 gyűlés határozatát küldöttség adta 
, -i trAlóg'/Vprmftjn a
, CSengöt és harsányan kiáltja,
hogy szó nélkül dolgozlak tovább es szó I -  ^  ^  & ,kocSÍ! , ‘
néfkül fogadták el a kegyetlen Sz aha- . a mmtí„nyer olyan axtatoh
noe-féb munkatel jesítmenyrendszeit. I ,  régioroszosan joszandeku re
A munkafegyelmet kemény eszközöm 1 . ^  ^  nem kell Mm. - - *
-  sek al NKVD k0 “ “ &ma.SOQ'1
itp i,  az K K V D  kom isszárai es a gyaiak 
aló a k á r l"  . biztosai. Gyárvezető és munka,
r ^ ' e i é s é s  az első és a —  ^  válltlorolnak  Szihériáha. h a ^  
esetben már kemény p é n zb ü n te té sse l.Lm já ró lk  *». "  ™  ^  m,
harmadizben azonban múlhatatlanul ke- l , t *  telje» *» *>  vág
gvetlen száműzetéssel já rt. Az örök t5 b i emberrel ba-
béri humor -  bár a Szovjetben megle-1 egyrk-ma;  ^  ,k0Il£pirá! _  Ellensége 
hetösen k iirto ttá k a jókedvet '-n e  U 
talált adomát. Elmondom:
TSMleívséfcerátkozott. „Hátha uonspmal - JSHe *
a népnek” -  volt a száműzetés indoka.
eio !  gvárvezetöségnél, Válaszképpen
küldöttség tagjait és a
1 i Mot  öW7Asen 18 Uommumstapaitoe
— 1 " T , ^ '^ á í ^ n ő ü o m :  b  ^ r ^ á s t  látogatni
tára agyonlőttek. itó«3r.a r 0 d i  v i l l a m o s  a b l a k a  1 az emberek.  ̂ ^ívtntúráia! És
H a  b e é r i k  a  lőtt 9  .. . _ei Hogy hogyan hatott I j fest a munkások <La-. .
i 'c-nVVal telt villa-H anak a közönséggé . ©- ” , , , I »■ , -(.„Hók hogy máskép m
Leningfádban munkásokká ■ ■ mqiciónyene az udvariassagi rendelet. már re|,en elfelejtet , -  a
m(>s döcög a gyárak felé K “^  = t “ . “ “  ' “ ól ez az adoma: Leningrádban L h<tt é,m. Folyton azt VaUiak, ^
lekedési alkalmatossá? vö t | . viltemos döcög és billeg a ^ ar“k I Szovjet a munkaso
villamos. W l i l z e -  L é .  Egy miliciónyer is utazik ra^m A ’ gati országokban
nyabbak mint nálunk, e. a „ , , közül valaki eltusszenti magat.
cint meglehetősen billegne  ̂ - —  I  ' ^  remiőr tecsengeti a kocsit, mire
; f  r r L L i t c s L L l e g é s e  kö zb e n Lz gyors fékezéssé, mega 
ten, m eri . „ú ro l;a a köve- __ K i  volt az? ^  tuc  rt a -  s lj l
S r J T * ^ a s z k o d n i ,  tornázni, kérdi az u t a s a t  
hogy megmaradjon rajta az ember. | Né
kát gyakoioltam ^r bocsi billegése
Na es az adoma. .,
.. , valaki egyszer csak nekie» közben válási e0 y __ ... , y  a
ablaknak. Az üveg csörömpölve 1
kövezetre. A kocsi megáll, az utasok ide
ek az óramutató veszedelmesen o
S r L L s z i  noteszét és ráripa- 
bodik az utasokra:
_  Ki törte be az ablakot. .
•* ' a 1pv62robc lendül.Valamennyi kéz a lexegoi
mindenfelől hallatszik:
I  N em Íhet elvtársak! Csak egy en,
denki! — szol a rendőr.
L s m é ttz L g é s ^ h ó c L  utasai jelentkez
" ek: " t ^ e rX L " L g y
f L L t  ablal közeiében egy férfiutas 
nyugodtan álldogál.
• Maga volt elvtársi -  csap ra nag>
SriL 0t nnem, rendörelvtársi -  feleli az 




P Cl rv'-'“  ---
Nem m e *  nem elhinni H  nem is mer- uq
nek kételkedni, hogy » ™  ^  1
\ Szovjetben meg az esetleges  ̂ I
,. uta^ at Uébi gondolatért is börtön jár, meg
taso'Aar. j zetSkl & ■ > , . 0__w,ab i’p.
Néma csend. Senki sem mer mukkanni. U ommnnista parttag beleké, !
A rendőr még erélyesebben ismét , a Aki “ L  ^  az t  az tudja, miértl 
W„,lcst Az utasok félnek, hogy elkes- tollí, vagy meglátta
nek a munkahelyükről és bökdös tt. biz- harcolunk  ̂ »  jel a ÍAját népével! Mitl 
tatgatják a tettest, hogy jelentkezzek.! így bán - • ű tj.í h m  álló id J
ívre a nagy csendben sírdogálé öreg várhatunk liat mi,
néni szólal meg. t  ' ** , . , .„tvérekl A VöiéB
Én voltam, elvtársi Nem tehetek Magyar munkás -  ^  ^  I
róla! . ,  . , ^ z d «  vagy együtt
A tnilicionyernek ebben a , illan.immi |v^ magyarok> vagy együtt pusztulun eP
eszébe jut az udvariassagi renc e e . ’ magatartásunkon all.
-E g észségére , Nyanyuskam! -  íe-J líajiu 
leli megenyhült arckifejezéssd, meghúzza
cr.
77-
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Csendes volt minden, mint a 
sem m i Levél sem rezgeti a  m & h  
sáros, tócsás harcmezon. Olyan 
roll a iá i ábrázata, mmlha mdam. 
híres festő v á z la t k ö n y v é b ő l  ht- 
.emelt, torkára s z ín e ze t t ,  mozdír
\ lattan kép lett ralnn. ,
K éréssel ezelőtt meg mozgok, 
nyüzsgőit itt az egész- vidék.
yomrnálött ar°sla n sáobon  e g y  ..
TS ^ * *  f f ! "
)zgoH\mar az oiok  . • , ,
zv o í tá.ooe i- —  - ■; 'AÁb 1 j-nv b e rke ib e  fu to t ta t  el. I
s ó t es* w  ^  m  ’y q y ú  qemdozor
Á g y ú k  és töm zs i  h a r c ko c s ik  d w H a f c  _sö  m h á í y  p illá t  m ef* 
bo rgö  l á r m á j a  v e r sen y ze t t  a >e \ x  ̂ nyitotta fé l faradtM
főidet. Vasunk és esznék adóz esti I .«> • ■ ‘ engedelmest*,
U d v a r ia s s á g i  r « M « «  | tája tombolt, de ,,tóm<- « 1 ^  j  úvatos. tapogató t a j g
.  > • vala-
A munkába siető utasok bgjams. vala
mennyien szívesen megfizette ^
büntetést, hogy így »  ie " ‘ 01 • '
val igazolhassák a gyárban, hogy nem 
a saját hibájukból késtek el.
1944. julius hó SZÉKELY HATÁRÉ* 7. oldal
No, ezt eltalálták! —gondolta 
magában és megpihent. Csak most 
vette észre, hogy bal lábszára, égé' 
szén érzékellen. Öreg harcos volt 
már. Adott is, kapott is sebet ele­
get. Habomban ez már így van 
szobásban. Ott szerezte azt is, tál 
a Kárpát oboa.
A kkor mér/ Miskának hívták öt 
a lányok és boldogok voltak, ha 
szóba állt veliib. Mén a tanító is 
felállt, és helyet csiráit neki, mikor 
sebesülten, kopogó botra támasz­
kodva vasárnap reggel a temp-
a, katonaláda. vastag porát. Ün-1 Véres zubbonya alatt hullámzó 
fekete ruhájára, kitűzte] melléből sípolva tört ki a levegő.
fénylő érmeit és elment a  község 
házára, behívást kérni.
Fiatalos erővel állta, meg helyét 
mmdenntt, ahová a parancs szólí­
totta. Képzett katona tudásával 
uarc.olf. Hatvan és számítással.
E gy  golyó eltalálta? Hát aztán? 
A cm első eset. Volt már nehezebb 
sebe is. És pont a ballábát? A láb 
csak futásra jo. Végre is ö nem 
mulatni jött ide! K ezei még épek, 
szeme jó. Fegyvere ott hevet
lomha lépett És az érm e, az a fé-lelőtte. Mi kell még egy igazi ka- 
nues. kerek bronzkorong! B ük, de\ fonónak?
így  elmélkedett az öreg honvéd, 
bele'belekapva lepergett életsorsá­
nak visszaidézett képeibe.
Megpróbált felülni, de sebe ke­
gyetlen sajgásba kezdett. Vissza -
........... , ......M húzódott és oldalra fordult. Sza-
nuékos fá i alá. Körülvették barát- 1)â on mozgó jobbjával pipát ko­
fán iflett az ünnepi zubbonyán. A 
plébános úr rá mosolygott, barátsá­
gos. szelíd arcával, mikor a szó­
székről letekintve, meglátta a hí­
vők sorában.
Délután pedig kiült a főtér át
szomszédok, ismerősök és 
lóra, meg újra elmesélte harc­
téri kalandjait. Felgyógyulása 
ntnn ismét, visszament a harcba.
I  Nehéz csatákban vérzett, de létké­
rdésé csorbát nem szenvedett. 
Przemyst következett és 






Reg géltől-estig vágták, döntöt-
tort elő egyik zsebéből és ragya  /* 
tott. M ajd forróság lepte meg tes­
tét. Szomjúság fogta el, Kulacs 
volt ott a közelben, nem is egy.
Kinyúlt az egyik után és fenékig  
itta az állott vizet. Jobban  esett, 
mint a bor a húsvéti pohárból.
Megenyhült tőle még a lelke is.
F eje alá nyomta egűik karját és 
pipázva nézte a ködlő semmiséget.
Távolabb föle feküdt egy sáros
'íkttffm á i’-Zúí'F-ePr ket t V ,eSZÜU- Vértjén, ~  mondta a mag,far. 
k elmúltak. A J p s ó T a U t ~  Vizet’ ^  " W / W ~
Az öreg katona közelebb húzódott, 
megismerte az oroszt. Az volt, aki 
a lábába lőtt.
Igyál már! —  szólt minden 
harag nélkül a pipája mellől nó­
gat óan és az orosz tarkója, alá 
nyúlva megemelte a fejét. Az orosz 
iv ó t  és .elernyedt. Pillantása vé­
gigszántotta a honvéd vonásait. 
Szempillái lecsukódtak és zihálása 
alábbhagyott, Megtapogatta az 
orosz égő homlokát, fagyos kezeit 
és megállapította:
—  Hát Irán , vagy akinek hív­
nak, téged már nemigen gyötörnek 
a népbiztosok! Ezt magyarul 
mondta, hogy a haldokló ne értse.
—  E z is imádkozhatna egyet! 
—  gondolta. Tahin azt sem tudja, 
mi az imádság? Erre a gondolatra 
még a hideg pipa is kiesett a hon­
véd szájából. Mintha kígyó marta 
volna meg, úgy kapott az orosz 
fe lé :
—  Tudsz te imádkozni?
— Nem! —  ingatta fe jét amaz. 
Ez már nagy baj!! Igen nagy
baj! —  elégedetlenkedett a hon­
véd. —  Elveszett lélek az, am elyik 
nem tud az Istenhez szólni. Talán 
még meg sem vagy keresztelve?
A fiú  újra nem-et intett____Ezen
iflOc
hmlt oroszul és megtanulta min- 
üenekfelett szeretni a magyar H a * 
tát, melyért annyit szenvedett. 
Évtizedeit peregtek le azóta. Bá- 
|  ntos szomorúsála évei voltak ezek. 
I  özqre került a honvédsapka és a 
hold katonaládát a padlás ölén 
I fáifta az egér.
I  Nyeső Mihály öregedett. Volt 
I n é i  háza. két deli fia  és dolgos 
W](h$ége, de nem volt nyugalma. 
állagokból olvasgató, kesergő 
lett a vitéz katonából. Sn- 
kjtozott sokat magában: —  Hej, 
jlw mgegyszer inén mulat hatná, mi 
magyar becsület!
Elüldögélt p i pázgat va a gazda- 
f r  rádiókészülékének hangszó- 
P előtt. Hallgatta a történelmi 
B  nagy eseményeit. Később  
fMjazó lélekkel itta be fülein át 
rnnzeti újjászületés híreit. A 
miiért országrészekkel újra 
Robogott benne a harci kedv és 
ior megindult a háború az orosz 
hneni volt maradása. 
Iménytartású két fia  útnak in- 
íili már. Nyeső Mihály is leverte
Nyeső felfigyelt, Fáradt hajú- 
sza szinte életretámadt, amint me­
redő nyakkal odafülelt.
—  Vizet! sírt fe l újra az 
orosz nyöszörgő, esdeklő hangja és 
színtelen arcára kiszökött a  ‘ kín. 
Az Öreg honvéd arra fordult:
— K apod  már, —  kiáltott oda 
segíteni akaró jóindulattal. Knny- 
nyn volt kimondani, de annál ne­
hezebb a szándél: megvalósítása. A 
pokol minden fájdalm a ott vibrált 
a sebe táján, amint megemelte bé­
nult lábát testének egy lendületé­
vel. Nvágott akkorát, hogy beillett 
még kurjantásnak is .' Összeha­
rapta fogait és lassú kúszással 
vonszolta magát az orosz felé.
—  Na, igyál! —  mondta neki 
oroszul és nyújtogatta a horpadt 
kulacsot. A fekv ő  lihegett. Üvege- 
sedö rémült szemei lázas vadság­
gal meredtek a honvéri arcába. 
Még egészen fiatal fiú volt. So­
vány, tatáros arcáról a nélkülözés 
mondott bús mesét. Már a végét 
járta. Éltető vér után hiába kap
kodé szíve mindjobban kihagyott-1 b en . . .
tára sétálj az örök kárhozatba. 
Mert tudd meg, hogy van Isten az 
Égben. Hiába tagadják a cseka hó­
hérai. Keblében csak úgy lázongott 
az érzés. E lökaforta tárcáját, szent­
képet vett ki belőle és odatartotta 
a fiú  elé: —  Tudod, mi ez? E z az 
Isten képe! A Krisztusé! Ö az, akit 
eltagadtak, meghamisítottak előt­
ted . Pedig Ö már vár rád és szá- 
montart téged. Elé kerülsz, ha, nem 
is akarsz! J a j  neked, ha elsáfár­
kodtál: a lelkedet. Most még az 
Övé lehetsz. Akarsz a  fia  lenni?
—  Igen, akarok!  —  hangzott a 
válasz súgva.
—  A kikor m egkeresztellek! Meg­
nedvesítette az orosz homlokát a 
kereszt telével: M egkeresztellek az  
A tyána k , Fi ú na k,, Sze nttélekn e k. 
nevében . . .
Az orosz arcán valami megköny- 
nyebbülés ömlött el. Erőtlen kezé­
vel felem elte a krisztusképet és 
megcsókolta.
—  És most imádkozzál —  szólt 
az öreg honvéd — , mondd utánam: 
Miatyánk, ki vagy a Mennyek-
8. SZÉKELY HATÁRŐR 1944, július hó
Az im át m agyarul mondta és az 
orosz nehezen forgó  nyelvével , kHz- 
kódve suttogta utána a  neki ide' 
gén sza vakat: M iátyháng, Mii vágy  
á m én jeghbe . . .  Áment m ár csak  
az egy ik  mondott. A m ásiknak szár 
ján elhalt a  szó —  Örökre.
Az öreg sebesült honvéd sóhaj 
főtt egyet és elfordult. K om oran  
nézett széf a tájon. Tekintetében  
sugárzott a  fény, m elyet az Isten  
és a Haza iránti szeretet csodála  
fos érzése varázsolt oda.
K á s á s  A n d o m é
A  szék ely ség  h a ta lm a s , e lh aszu á-  
latlari e rő fo r rá s a  a  m a g y a rs á g n a k , 
a  m a g y a r  é le terő n ek . A  m ai E rd é ly  
száz és sz á z  é rté k e s  v e z e tő je  a  szé  
kelységb ől s a r ja d t . N ap o n k én t ol­
v a sh a tu n k  a rró l, h o g y  a  szék elység  
valam ib en  ism é t p éld át m u ta to tt  
E rd é ly n e k  és az egész  o rszág n ak . 
M ég a  k ö ztu d atb an  is él, h o g y  a 
szék elység  jó  szervező  és e zerm es­
ter-n ép . A  b a rk á cso ló , fú ró  fa ra g ó  
szék ely  a ty a f ia k  h íré t  m indenki is­
m é it. H on n an  ez a  sok T atv n n g i D á­
vid a  szék ely ség  k ö z ö tt?  M i a  m a ­
g y a r á z a ta  a  szék elység  ily en irán y ú  
k é p esség ein ek ? Mi voln a h a  fejlőd ő  
m a g y a r  teh n ik án k  innen, ezekből 
az  em b erek b ől k ap n á  az u tá n p ó t­
lá s t?  M ilyen h aszn o s és  é rté k e s  
m u n k át végezn én ek  azok, ak ik  fel 
fed ezn ék , seg íten ék  a  népi ezerm es  
te re k e t, fe lta lá ló k a t?  R e n d sz e re i  
k u ta tó m u n k á t kellene végezn i a  n é­
pi fe lta lá ló k  k ö z ö t t ! M ié rt ne leh et  
ne ezek et a  népből s a r ja d t  m űvéoz- 
m e ste re m b e re k e t, ő ste h e tsé g ű  teh -  
n ik u so k at h a ta lm a s  szerv eze tb e  tö  
m e ríten i ? M iért ne leh etn e  például 
a  m a g y a r  fe lta lá ló k  egyesü letén ek  
szék elyföld i a lo s z tá ly a  v a g y  szék ely  
a lc s o p o r tja ?  T alán  e g y  eszten d ővel 
ezelő tt a d ta  á t  Székely  A lb ert a  
B u k ovin ából h a z a té r t  szék ely  ezer­
m e s te r  a  délvidéki szék elyek n ek  a 
B on czos zen élő -k u tat. A z  ő küzdel­
m es éle térő l ak k orib an  so k a t ír ta k  
a  lapok. A  száz m eg  száz küzdő  
S zék ely  A lb e rté t  m ié r t  n em  tám o  
g a t j á k ?  M ié rt nem  seg ítik , h ogy  
m é g  tö b b et h a sz n á lh a ssa n a k  né­
p ü n k n ek ?
1 .
V a sá rn a p  délu tán  ta r k a  ra jo k ­
ban lepik el a z  ünneplőbe ö ltö zö tt  
lányok  és legén yek  a  k olozsvári 
M a lo m -u tcá t. F el-a lá  h u llám zik  a 
jók ed vű en  n evető , n ótázó  fia ta lság . 
E g y ik -m á sik  h a risn y á s , v irá g o s -  
kalapú legén y  tré fá in  az ö ssze ío -  
gód zott h ajad o n ok  p ercek en  á t  el­
m u la tn ak . T ü zérek , h u száro k , h a ­
tá rv a d á sz o k  fesz íten ek  eg y -k ét csil­
lagg al d ís z íte tt  kim enőben és  h e ty ­
kén fé lre cs a p o tt  sap k áju k  alól sze­
m ezn ek  a  p iro sa rcú , b a rn a  v a g y  fe ­
k eteszem ű  lán yok k al. É s  i t t  , t á r  
m eg  az o tth o ri  h íre k e t,
m u to g a tjá k  a  jó  szülék levelét v a g y  
a  rég en  v á r t  zöld tá b o rila p o k a t  
N éh a  m é g  t á n c r a  is k erek ed ik  a  ví 
d ám  f ia ta ls á g . K ö rb efo g ó d zv a , la s ­
sú d allam ra , tip eg ős-top o gó s tá n  
co t já rn a k . Az* em b er a z t  gon d oln á, 
h o g y  csu p a  d erű , jó k ed v  a  v ilág , 
m ik or ez t az é le te rő s, jö v ő t je len tő  
f ia ta ls á g o t  lá t ja .  P e d ig  ezek  a  lá ­
nyok „ h á z ta r tá s i  a lk a lm a z o tta k ” , a  
legén y ek  p ed ig  k o csiso k , szolgák , 
akiknek egész h e te  em b erte len  ro  
b otb an  te lik  el. M ind a legén y ek , 
m ind a  lányok  éle téb en  v aló ság o s  
m e g v á ltá s  ez a  k is v a sá rn a p i búfe  
le jtő . É s  íg y  elnézve e z t  a  n a g y v á ­
ro si cseléd k o rzót, a r r a  kell gon d ol­
nu n k, h og y  m en n yi ö ssz e tö rt  em ­
beri so rs , l á ts z a tr a  ta lá n  k icsin y  
tra g é d ia , — v a ló jáb an  sú lyos érd é  
ly i k érd és g yök ered zik  i tt , a  falu b ó l  
v á ro sb a  szoruló m a g y a r s á g  k ö ré ­
ben. T ú lnépesedő székely  fa lu k  em ­
b erfö lö slege sen y v ed  cseléd sorb an , 
k ísértések k el, m e g p ró b á lta tá so k k a l, 
m e g a lá z ta tá so k k a l v iask o d va.
Mi volna, h a  v é g re , ezek  a  lá ­
nyok, legén y ek  o tth o n  m a ra d h a t­
n án ak , boldog csa lá d o t a la p íth a tn á ­
nak és n em  rab o ln á  el őket a  sok ­
g y erm ek es szék ely  fa lu tó l a  v á ro s , 
E z  m á r  n em  volna áb rán d , ködkép  
sem  a. 2 0  m illió m a g y a r . Mi volna  
h a v é g re  tá rsa d a lm u n k  e z t a  c s e ­
léd so rso t nem  t a r ta n á  te rm é sz e te s ­
nek a  szék ely ség  s z á m á r a ?  Mi vol­
n a . h a  az erd élyi n ép fölösleg , eg y e s  
vidékek tú ln ép esü ltség e  m ásh ol és  
m á sk é n t ta lá ln a  le v e z e tő d é sre ?
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P ih e n é st k ereső  em b erek  ezrei k e­
resik  fe l az idei n y á ro n  is E rd é ly t .  
O rszág részü n k  m in t a  m a g y a r  kül­
ső és belső id eg en fo rgalom  eg yik  
jelen tős té n y e z ő je  a  h áb o rú s viszo- 
n yotól fü g g e tle n ü l, g on d olju k , az  
idén sem  lesz szükiben a  lá to g a tó k ­
nak. A z e lte lt eszten d ők  a la t t  ezek­
ről az id eg en fo rgalm i je lleg ű  n y a ­
ra ló lá to g a tá so k ró l sok érd ek es  és 
sok b o sszan tó  h íra d á s t  o lv a sh a t­
tu n k . C ikkek tö m e g e  szólt a  lá to ­
g a tó k  tá jé k o z a tla n sá g á ró l, ső t sok ­
szo r fe lh á b o rító  tu d a tla n s á g á ró l. 
E g y e se k  n é p ra jz i fu rc s a s á g o t , bo- 
h ók ás fe le m á ss á g o t r e j te g e tő  m a ­
g y a r  t á ja t  lá tta k  E rd é ly b e n . M á­
sok  h a ra g o s  b eszám o lók at í r ta k  a 
m e g n e m é rte tt , s a já to s  erd élyi lel 
k iség rő l. De sz in te  m inden ellik m é 
ly én  o t t  b ú jk á lt a  tö rté n e lm i, föld ­
ra jz i, n é p ra jz i tu d a tla n s á g ! A zt 
m é g  eln ézh etn ők , h o g y  a  sie tő  m ai 
em b er n em  ism eri a  m ú lta t ,' de, 
h o g y  a  fö ld ra jz i tu d á s a  a lig  h alad ­
j a  m e g  e g y  első e le m istá é t, azt 
m á r  n e m ! A z u tá n  ne is beszéljünk  
a rró l a  sok  n é p ra jz i zag y v aság ró l, 
a m it E rd é ly rő l elm on d tak . Minde- 
nik cik k író  é s z re v e tte , h o g y  kevés 
a  k ém én y es h áz , de a z t  m á r  keve­
seb b en  v e tté k  észre , h o g y  K alota- 
szeg en  n em  lak n ak  szék elyek . V ég­
re  változzék  m á r  m e g  ez a  visszás 
h ely zet. A z  új m a g y a r  m űvelődés a 
tá j i ,  népi m ű v eltség b ől születhetik  
csa k  m e g . M inden m a g y a r  tájról 
E rd é ly b e  j ö t t  em b ern ek , te h á t  ma­
g y a r  érd ek e , h o g y  az  ö rök  m agyar 
é le te t jelk ép ező  cso d ála to s K irály­
h ág ó n  inneni fö ld ről m in él többet, 
m inél b iz to sa b b a t tu d jo n . Idegen- 
fo rg a lm u n k  v é g re  tö b b e t gondol­
h a tn a  azzal, h o g y  e g y -e g y  társas- 
u ta z á s t , k ed vezm én yes nyaralást 
ne csa k  g y a k o rla tila g , anyagilag  
k ész ítsen  elő, h an em  lelkileg is! 
V é g re  erd élyi írók  és  hírlapírók, 
n e p ed ig  p esti zú g firk ászo k  írják 
az id eg en fo rgalm i ism eretterjesztő  
fű z e te k e t, rek lám szö veg ek et. A 
szép séges és ezern y i titk ú , mély 
m a g y a r  le lk iség et r e j tő  Erdéllyel 
tö b b et é s  le lk iism ereteseb b en  fo; 
lakk ozzan ak !
F ic z a y  Dénes,
POSTATAKARÉKPÉNZTARÍ 
CSEKKSZÁMLÁNK. A Székelj] 
Határőr kiadóhivatala esekkszáraj 
iájának száma 42.193. Kérjük 
vasúinkat, hogy előfizetési díjaikat J 
a fenti csekkszámmal fizessék 
Felkérjük azokat az olvasóinkat isi 
akik még nem kaptak befizeti] 
csekklapot, hogy az illetékes pos 
tahivatalnál kért üres csekk lapot I 
a 42.193 számlaszám feltüntetéséi 
vei szintén küldjék be előfizetési 
díjaikat. Amikor ezzel a kéréssel 
fordulunk előfizetőinkhez, isméi 
szükségesnek tartjuk hangsúlyoz] 
ni, hogy a Székely Határőr nem üzj 
éti vállalkozás. Arra törekszíínil 
csupán, hogy a lap előállításánál! 
költségeit lehetőleg teljes egészé] 
ben fedezni tudjuk. Tekintetted] 
ra, hogy lapunkból tekintélyes 
dányszámot juttatunk a ke 
ladszíntéren küzdő székely ala 
l atoknak, a jelenlegi viszonyok á 
zott ez lényegesen növeli kiadása 
inkát, harctéren küzdő hős székelj 
testőreinktől pedig természete»] 
nem várhatóink és nem i$ fogaÉí 
tünk el semmi kÖltsegmegMcHj
1944. íufítis hó SZÉKELY HATÁRŐR q. oldal
Egy a sok közül
H ogyan sajátíto tta  ki a zsidóság a székely 
főváros közel száz éves, keresztény alapítása 
kereskedőérdekképviseletét
A Marosvásárhelyi Kereskedő Társu­
lat megalakulásának pontos idejére vo­
natkozó adatok nem állanak ezidő sze 
rint rendelkezésünkre, s csak annyit 
tudunk teljes bizonyossággal, hogy a tár­
sulat 1857-ben már működött és C s i k i 
Károly elnök vezetése alatt ebben az 
évben újra szervezték.
A megalakulás ideje tehát 1857. év 
előtti időre tehető.
Aióta a társulat alapszabályait többször 
átdolgozták úgy, amint azt a változó 
törvények és a változó idők szelleme 
megkívánta.
A teljesen keresztény alapítású tár­
sulat azonban
a századforduló utáni évtizedekben el 
zsidósodik
s amilyen mértékben nőtt a zsidóság 
száma a kereskedelemben, olyan leér­
tekben
nőtt a társulat zsidó tagjainak a 
száma is.
tépázta a marosvásárhelyi magyar ke­
reskedelem fáját, számuk nagyon esett 
s a világháború, majd az azt követő 
megszállás alatt
aíz egyre fogyó irányzatot mutató ke­
resztény magyarok kezéből a társulat 
vezetése és irányítása is fokozatosan 
kezd kiesni.
A társulati elnökök alábbi névsora ezt 
a folyamatot eléggé világosan szemlél­
teti:
1857 Csíki Károly 
1869 Fülep József
1888 Törpényi János
1889 Pátrubány Antal 
1904 Harinath Sándor 
1916 Szalmási Gyula 
1920 Rretter Vilmos (zsidó)
1930 Rosenfeld Jenő (zsidó)
1927-ben már
a választmánynak is 22 tagja zsidó
désügyi Minisztérium felfüggesztette és 
annak élére miniszteri biztost rendelt 
1942 év folyamán
a minisztérium a Kereskedő Társulatot 
teljesen feloszlatta,
s minden vagyonát a Keresztény Magyar 
Kereskedők Egyesületének átadni ren­
delte, mert ezt az egyesületet a helyi 
kereskedők közös érdekeinek előmoz­
dítására alkalmasnak találta.
A miniszteri rendelet a marosvásár 
helyi keresztény magyar kereskedők 
társadalmát
régi jogaiba helyezte vissza 
s így a Keresztény Magyar Kereskedők 
Egyesülete ma az 1857 év előtt megala 
kult és tisztán keresztény magyar ke 
reskedők által életrehívott társulatnak a 
jogszerinti folytatója, hagyományainak 
ápolója és továbbfejlesztője lett.
Ma az egyesületnek 810 tagja van, 
s egyes szakmák érdekeinek hatható­
sabb védelme céljából
külön szakosztályokat állított fel.
Az egyesületnek ezidő szerint négy mű­
ködő szakosztálya van: fűszer-, textil­
fa- és vasszakosztálya. Minden szakosz­
tály külön tisztikarral rendelkezik, azon 
b<m működéséről az alapszabályok sze­
rint a választmánynak számol be, s ki­
felé csak az egyesület vezetőségén ke­
resztül nyilvánul meg. Egey Jenő
Zsidó vallomások
A zsidók tudvalevőleg a világ leg­
nagyobb hazugai és legkónnönfon- 
tabb szóferdítői. Értették a módját, 
hogy a, világsajtó nagy részét ke­
zükbe kaparintsák, vagy legalább 
is nagy mértékben befolyásuk alá 
kerítsék. A sajtó fölötti hatalmuk 
által, különösen a demokrata kor­
mányzatit országokban évtizedeken 
át ök alakították és irányították a 
közvéleményt. Íme a bizonyság: 
lamennyi politikai kérdésben tetszé- 
,,. • • Majd zablát teszünk rájuk és 
szorosra fogjuk a gyepeit... A mi 
felülvizsgálásunk nélkül egyetlen 
hír sem juthat majd el a közvéle­
mény e lé . . .  Ezeknek a módszerek­
nek segítségével a közvéleményt va­
sunk szerint felizgathatjuk, vagy 
megnyugtathatjuk, meggyőzhetjük 
és összezavarhatjuk, amennyiben 
hol a valóságnak .megfelelő, hol pe­
dig alaptalan híreket, nyomtatunk 
le, tényeket állítunk, majd helyesbí­
tünk, aszerint, hogy azok milyen be­
nyomást kellenek a közvélemény­
ben ..
(„Cion bölcseinek jegyző 
könyveit1-bői, 12. jegyző­
könyv.)
s ebben az évben a választmány a zsid 
e n̂ök mellé zsidó titkárt és jogtanácsos 
Az első világháború vihara alaposan meg-j választ.
A m e g s z á llá s  a la tt
a magyar kereskedő mindinkább kezdi 
elveszteni a talajt a lába alól, tőkéje nap- 
ról-napra morzsolódik s a forgalmasabb 
és központi helyekről lassan-lassan a 
kevésbbé forgalmasabb mellékutcába 
kénytelen elvonulni, vagy üzletét telje­
sen megszüntetni.
Helyét a tőkeerős zsidó kereskedelem 
foglalta el,
a keresztény kezekből kihullott gaz­
dasági vezetőszerepet fokozatosan át­
vette, tőkéjével uralta a piacot, a ke 
rcsztény kereskedő gazdaságilag és 
hitel tekintetében függő helyzebe ke 
rült, egyes szakmákból teljesen (ki­
szorult,
úgyhogy a megszállás utolsó éveiben mái 
a magyar kereskedelem teljes kihalásá­
ról lehetett itt-ott jóslatokat hallani.
1940 augusztus 30-án azonban a hely­
zet ■ gyökeresen megváltozott.
A h o n v é d e k  b e v o n u lá s a  tatán
a hajdani virágzó keresztény magyar 
kereskedelem még megmaradt töretlen 
magja 1940 szeptember 17-én értekez­
letre ült össze és vita tárgyává tette 
azt, hogy a Kereskedő Társulat az ak­
kori Összeállításában alkalmas-e arra, 
hogy a keresztény magyar ■ kereskedelem 
érdekeit képviselje, amikor köztudomású 
volt, hogy az anyaországban a zsidók 
közéleti és gazdasági térfoglalásának 
korlátozására tételes törvény van élet 
ben.
Az értekezlet, melynek egyes tagjai­
ban még elevenen élt az első világ­
háború előtti idők emléke, arra az egy­
hangú elhatározásra jutott, hogy
teljesen új, keresztény és nemzeti 
alapra helyezett kereskedő társul:#
tótóm&ara van ’szükség.
1940 szeptember 19-én a Kereskedőim 
és iparkamara hagytermében alakuló 
gyűlés kitörő lelkesedéssel és 
egyhangú határozattál mondta ki égj 
keresztény és nemzeti alapon álló egye. 
sülét megalakulását.
Az alakuló közgyűlés a tisztikart meg­
választotta s a városi katonai közigazga 
tási parancsnokság az egyesület meg 
alakulását 16587/1940 vkp. szám alatt 
tudomásul vette.
Az 1941 június 2-án megtartott köz­
gyűlés elfogadta az új egyesületi alap­
szabályt, melyet a Kereskedelem és 
Közlekedésügyi Miniszter Ur 174904— 
1941/'II. szám alatt jóvá is hagyott.
Időközben a teljesen: zsidó vezetés 
alatt álló Kereskedő Társulat önkor 
| marnyzatát a Kereskedelmi és Közieke
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H»tsi&a Gábot* © Ifcksöroxata
zék d v k M K t t  a Kárpátak e i í t e r t a
1, Útban a  K árpátok  fe lé
N é h á n y  h ó n a p p a l  e z e lő t t  m o n ­
d a t t a k  és in t e t t e k  b ú c s ú t  h o z z á ta r ­
to z ó ik n a k  és is m e r ő s e ik n e k  a  m a ­
ro s  v á s á r h e ly i  g y a lo g e z re d  e g y ik  
z á s z ló a ljá n a k  h a rc o s  k a to n á i .  M a *  
r o s s z e n tg y ö r g y  f e lé  v e t té k  ú t j u k a t  
és a r r a  az ú t r a  lé p te k ,  a m e ly e n  a  
h a z a  v é d e lm é n e k  s z e n t ü g y e  im ­
m á r  n e m  n a g y h a n g ú  k i je le n té s e k  
s z ín e s  s z a p p a n b u b o ré k a , h a n e m  a 
te s te t  és le lk e it  a  k ö te le s s é g tu d á s  
és te l je s í té s  v é g r e h a j tá s á r a  i r á ­
n y u ló  m a g a s z to s  s z ü k s é g e s s é g  i r á ­
n y í t j a .
I » t f i © r t ü k  a tétet
a m e ly  h a r c b a s z ő l í t o t ta  a  szé fce ly - 
s é g e t is  a  m a g y a r  h o n v é d s é g  so ­
r a ib a n .
A  fe ls ő b b  v e z e té s  id o lt a d o t t  m é g  
az o rs z á g  h a tá r a in  b e lü l  a r r a ,  h o g y  
m in é l  jo b b a n  fe lk é s z ü lh e s s e n e k  a 
h a r c r a .
A z  e ls ő  h e te k  m é g  m in d ig  M a ­
r o s v á s á r h e ly tő l  n e m  m e s s z e , k e ­
m é n y  k ik é p z é s s e l te ln e k .  M é g  m in ­
d ig  i t t h o n  v a g y u n k  és a  h o z z á ­
ta r to z ó k  g y a k r a n  k e r e s ik  f e l  e l ­
s z á l lá s o lá s i  h e ly ü n k e t .  E g y - k é t  
ó r a i  v is z o n t lá tá s é r t  s z in te  e m b e r i 
e r ő t  m e g h a la d ó  fá r a d s á g g a l  r ó já k
Mtináutt m
E g v  n a p o n  m e g te lte k  a. v a s ú t i  
k o c s ik  d a lo ló  s z é k e ly  h o n v é d e k ­
k e l és  a z  e l le n s é g  s z á m á ra  h a lá l t  
h o r d ó  erős; f e g y v e r e k k e l .  D e  m é g  
m in d ig  n e m  v i t t  o d á ig ,  a h o v a  g o n ­
d o l t u k  és r e m é ltü k .  Ú j r a  a  k ik é p ­
zés és a  fe lk é s z ü lé s  n a p ja i  k ö v e t ­
k e z te k .
A  h o z z á ta r to z ó k ,  h a  k e v e s e b b e n  
is ,  d e  i t t  is  fe lk e r e s te k ,  b á r  m á r  
m e s s z e  e lh a g y tu k  a  S z é k e ly fö ld e t .
ö r ö m m e l  és m e g n y u g v á s s a l l á t ­
tu k ,  h o g y
az országban a tisztogatás min­
den latolgatás és fontoskodás 
nélkül erélyesen végrehajtásra 
kerül.
a k i lo m é te r e k e t .  E g y s z e r ű ,  k e n d ő s  
s z é k e ly  a s s z o n ;/o k  é s , lá n y o k ,  d e ­
r e s f e jű  ö re g  s z é k e ly e k  k ö z ö t t  se- 
ly e m h a r is n y á s ,  fé lc ip ő é ,  u ta z ó tá s ­
k a  a la t t  m e g h a jtó  a s s z o n y o k  és 
lá n y o k  g y a lo g o ln a k  e g y ü t t ,  h o g y  
in d u lá s u k  e lő t t  m é g e g y s z e r  l á t ­
h a s s á k  a  h a rc b a  k é s z ü lő  h o n v é d e t.
S z in te  ö n k é n te le n ü l a r r a  g o n ­
d o l  az e m b e r , h o g y  m i iv e n  h a t a l ­
m a s , m e g tö rh e te t le n  e r ő t  le h e tn e  
ö s s z e k o v á c s o ln i,  ha  a z t az  é rz é s t, 
a m i t  a h o z z á ta r to z ó i é rz e le m b e n  
e g g y é v á lt  tö m e g  k é p v is e l,  a b e ls ő  
m  u n k á t  ro n ft m in d e n  ta g iá b a n  
lá n g r a  le h e tn e  g y ú j t a n i  az  ú j ,  b o l­
d o g a b b  é le té r t  k ü z d ő  o rs z á g  f e l ­
e m e lé se  é rd e k é b e n .
O t th o n ia k !  a  b e c s ü le te s  és m e g ­
e r ő l te tő  m u n k a  a fe la d a to to k ,  m e r t  
m in é l  f á r a d ta b b a k  v a g v i to k  a m u n ­
k á s . d o lg o s  ö s s z e ta r tá s b a n , a n n á l 
h a m a r a b b  l á t j á t o k  g y ő z e lm e s e n  
v é g le g  v is z o n t  a z o k a t,  a k ik é r t  o ] v  
s o k  fá r a d s á g o t  á ld o z ta to k  a  r ö v id  
v is z o n t lá tá s é r t  1944  á p r i l i s  h a v á ­
b a n .
M i  p e d ig  t ü r e lm e t le n ü l  v á r t u k ,  
m ik o r  m e h e tü n k  to v á b b  és k í v á n ­
c s ia n , ■hogy m e r r e  v e z e t a  s o rs  
ke ze . N e m  v á r t u n k  s o k á ig .
TOtsaf . . .
t u d a t t a l  r a k o d tu n k  be v a s ú t i  sze ­
r e lv é n y e in k b e  és t u d t u k ,  h o g y  
m o s t  m á r  r é s z ü n k r e  is  m e g k e z d ő ­
d i k  a k o m o ly  m u n k a .
K i  b é le l t ü k  a  k o c s ik a t  s z a lm á ­
v a l ,  h o g y  a  h o sszú  ú to n  p ih e n h e s ­
s ü n k  és f r i s s  e rőben , t a lá l j a n a k  
a  r á n k v á r ó  fe la d a to k .  A  s z e re l­
v é n n y e l u ta z ó  t is z te k  is  s z a lm a -  
fe k h é lv e t  k é s z te t t e k  h a rm a d o s z ­
t á l y ú  k o c s i ju k b a .
én  f e l c s e n d ü l t  m  n ó ta
N a g y o k a t  n y ö g v e  l ó d u l t  m e g  a 
s z e re lv é n y  és fe lc s e n d ü lt  ú j r a  a 
n ó ta  h o l  p a t to g ó  ü te m e , h o l p e d ig  
é d e s -b ú s  m e ló d iá k  v o n t a t o t t  d a l ­
la m a .
É r e z tü k ,  h o g y  ez a  r a d ik á l is  
n a g v ta k a r í t á s  e le jé t  fo g ja  v e n n i 
a  h a r c o ló  h o n v é d e k  o t t h o n i  g o n d ­
j a i  s ú ly o s b o d á s á n a k , a  c é lz a to s  
p ro p a g a n d a  je ls z a v a in a k ,  a  n é v te ­
le n  le v e le k  m o c s k o s  r á g a lm a in a k  
és íg y
• a  harcos lélekerejét ezek a hit’ 
ványságdk nem fog ják  kikez­
deni.
X J jr a  jó k e d v ű e n  és  b iz to s  ö n -
H á b o r ú s  k é p  az  egész  v o n a lo n .  
T e s itv é rz á s z ló a l ja k  s z e r e lv é n y e it  
e lő z z ü k , a z o k  h a g y n a k  e l b e n n ü n ­
k e t és m in d ig  n a g y  ö r ö m k iá l t á ­
s o k k a l ü d v ö z ö l jü k  e g y m á s t  
N é m e t b a j t á r s a k  e g y m á s t é rő  
s z e re lv é n y e i m e n n e k  e lle n k e z ő  
i r á n y b a . ‘ P e rs z e  i l y e n k o r  s in c s  
v é g é -h o s s z a  a z  in te g e té s n e k .  A l i g  
v e s s z ü k  é s z re , m e n n y i  id e je  u ta ­
z u n k ,  p e d ig  a  n a g y  h e g y e k  b i r o ­
d a lm a  e g y re  k ö z e le b b  és k ö z e le b b  
r a jz o ló d ik  e lé n k . M á r  a m a g y a r  
f o l y ó  b ú c s ú z ik  z ú g ó  h u l lá m a iv a l  
t ő lü n k .  M in k e t  m é g is  a K á r p á t o k  
I s t e n t ő l  a lk o t o t t  h a ta lm a s  e rő s ­
sége  n y ű g ö z  le . O ly  fé le lm e te s e n  
e m e lk e d n e k  e ze k  a b é rc e k  m in d e n  
b e to la k o d ó  e lé  és o ly  k e d v e s e n  h í ­
v o g a t já k  az  ő  n é p ü k  f i a i t ,  m in th a  
m o n d a n á k :  A  t i  f e g y v e r e i t e k  e re ­
jé t  s o k s z o ro s a n  m e g e rő s íte m .
H a ta lm a s  e r e jű  n é m e t  m o z d o n y t  
k a p c s o ln a k  s z e re lv é n  v ü n k  e lé , 
a m e ly  az e m e lk e d ő s  h e g y i  p á ly á n  
m a id  á tv is z  a K á r p á t o k  tú ls ó  l e j ­
tő jé re .  U j  v o n a tk ís é r ő k e t  is  k a ­
p u n k .
Felkészü lünk  a  
tám adásra
K ív á n c s ia n  é r d e k lő d ü n k  tő lü k ,  
m i v a n  e lő l.  m e r t  a z  á g v ű d ö rg é s t  
m á r  j ó l  h a l la n i .  M e g t u d ju k ,  h o g y  
az  e lő t t ü k  h a la d ó  s z e re lv é n y t  a 
K á r p á t o k  tú ls ó  o ld a lá n  tö b b  he ­
ly e n  g y e n g e  p a r t iz á n  e r ő k  tű z  a lá  
v e t té k .  T e rm é s z e te s e n  fe lk é s z ü ­
lü n k  az  e s h e tő s é g e k re .
A  t is z t ik o c s i  k i ü r ü l .  M in d e n  
t is z t, le g é n y s é g é v e l e g y ü t t  u ta z ik  
az ú t  to v á b b i  ré s z é n . A  fe g y v e r e ­
k é t  m e g t ö l t jü k .  A  s z e re lv é n y  he­
k ö v e tk e z h e tő  m e g tá m a d á s a  esetére 
m in d e n  e g y s é g  fe la d a to t  k a p . A  
s z e re lv é n y  ré s z e k  k ö z ö t t  feszesen 
m e g s z e rv e z z ü k  a rá d ió ö s s z e k ö tte -  
tés it. h o g v  a  k ia la k u ló  h e ly z e tn e k  
m e g fe le lő e n , a  le g e re d m é n y e s e b ­
b e n  m e g fe le lh e s s ü n k  a n n a k ,  aki 
m e g tá m a d n i m e ré s z e k
S z in te  m a g á tó l  m e g y  m inden. 
É r te lm e s  s z é k e lv  a rc o k  p il la n a to k  
a la t t  á té r z ik  a le h e tő s é g e k e t és a 
le g jo b b a n  a z t  s z e re tn é n k . 
bárcsak történne valami égj)- 
hangúm  védő utazásunkban. 
í g y  é r ü n k  e z e ré v e s  h a tá ru n kh o z . | 
S z á m o l la k  a m á s o d p e rc e k e t,  amint 1 
á t lé p ü n k  a  h a tá r o n .  E z e k  a pilla- 1 
n a to k  n e k ü n k  e g y  k is  történelem , 
h is z e n  id e g e n  fö ld r e  l é p t ü n k . . .  fl 
M e g h a tó d o tt ;  lé le k k e l  nézünk j  
v is s z a  a v o n a tb ó l  M agyaro rszág  I  
fe lé  és e g y b e n  h á lá s a k  vagyunk I  
h o g v  h a r c u n k  im m á r  b iz tosan  el- 1 
le n s é g e s  o rs z á g ré s z e n  fo g  lefolyni.
( F o l y t a t j u k )
FELHÍVÁS. A .székely határőr egye- I 
siiletek és tagozatok a Szövetségtől díj- v  
mentesen az alábbi nyomtatványokat ip- m 
nyelhetik: 1. belépési nyilatkozatokat fér- r  
fiák részére, 2. belépési nyilatkozatokat i 
nők részére, 3. nyilvántartó lapokat, i  , t 
tagfelvételi könyv-nyomtatványokat, 5. , 
iktat ókönyv-rtyomta t vá nyokat.
1944. július hó SZÉKELY HATÁRŐR 11 oldal,
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A o n ® «
í r t a :  D Á V I D  I V Á N .
A z ara tó k  leülnek ebédelni, S zak ács G ergely  
»n ah ú zód ik  a h*áoy m ellé. F é lszeg , ügyetlen  sz a -  
vskkel beszél. Ö sszeszoru l a  to rk a . P ed ig  szén en  
e lte rv e z te , hogy m it fog m ondani Á gn esn ek . M eg’ 
kért. legyen a felesége N agyon szereti. A  hang­
ját« az a rc a i, ah ogy k acag . A  leán y  m ással is 
b arátkozik  s m égis azt m ondja néha, hogy őt 
sz e re ti E g y szer azt k érd ezte  tő le , hogy elm en n e-e  
ve.e a paphoz ? Á gn es k acag o tt s azt m ondta :
77- N eten e, mit tud S z a k á cs  G ergé !
Ö sszeveszett m iatta az ap jával is. A z öreg  
S zak ácsn ak  nem  tetszett, hogy n agy ok at sóhajt. 
M ódosabb, ran gosabb  leán y t szere te tt volna G e r­
gely m ellett látni.
M ost a  déli nap sü tésb en  újra n ek íb átorod ik  
a szónak.
— Á g n ís !
—  Mi a, G erg é  ?
T u d o d -e , hogy hu szon hat év es v a g y o k ?
—  M ost m ár igen. M iért ?
~ C sak , ü g y .. .
H allgatnak. A leán y  buzaszem et h ám oz ki a  
héjából, aztán  éles, fehér fogaival ö sszerágja. A z  
arca piros, a  szem e kék. Szép, feleségnek való, 
A legény n ézi. E g y  hosszú fűszálat az ujjára c s a ­
var. S zorosan , hogy kék gyű rű t vág  a  h ú sáb a. 
A latta m eggyül a v ér s du zzad t lesz az  ujja. A  
leány láb ára  egy  h an gya k ap aszk od ik  fel, ta p o ­
gatózva szalad  a feszülő, szép  b őrön . F e n t o a -  
csírta rep ü l, éget a  n ao , piheg a  bu zaten ger. V a­
lahol a falu felé irom ba csép lőgép , m ellette a 
kazán k ém én ye vék o n y  füstöt csóv ái az ég  felé. 
Mintha m inden az  em b er bőrén b izseregne. M el­
lettük beszéln ek , én ek eln ek . A z tá n  vége az  én ek ­
nek s egy  pillanatra a  b eszéd  is elcsendesül. 
Nagy, lapos hallgatás ereszk ed ik  a  m ezőre . 
Mintha m egállt voln a az élet. A  legén y  folytatja  
a m o n d ato t;
— C sak azért, m ert unom  csak  igy legénynek.
—  ígen -e  ? V an elég  ügyes leán y  a  faluban.
—  A z o szíán  van. J ó l  m ondod.
—  S  hát kit választo ttál ?
—  E g y szer m ondtam  volt.
—  E n gem , G e r g é ?
—- E n  téged et, S  te m it válaszolnál, ha m eg­
kérdeznélek?
A leány újabb b u zaszem et vesz a foga k özé. 
A száia olyan , m int egy  forró  seb . Dudoíní k ezd .
G ergely  az eget nézi. a  kezével m eg m ar­
kolja a leara to tt buzaszálak  cson k ját. M ár bánja, 
hogy idejött, m egint csú fot üz belőle a  leány. 
Aztán valam i halk szó t hall. Á gn es két verssor  
között m o n d ja :
— Holnap e ste  gyere  a  n agym arth oz, —  és 
már folytatja a  nótát.
A legény felkapja a  fejét, a szem e m egcsil­
lan. Hálásan n éz a n ap b a, a rc a  b ro n zo san  visz- 
szaragyogja a  su g arak at. Á gn es továb b  énekel s 
itt-ott már elkapják  a hangot a  töb b iek  is, d a ­
lolva állanak m u n k á b a ., .
A nap elbújik a  h egyek  k özö tt s szem ben, 
messziről a  sötétség lom pos k u tyái cam m ogtak  
elő. Nagy pihenésbe nyúlt el a  falu s a  szem ek  
bágyadtan h u n yorogtak  az  álom  elé. S zak ács
G e r g e ly  n e m  tu d o tt n y u g o d n i. Iz g a to tt  volt. M o ­
s a k o d o tt , c s in o s íto tta  m a g á t, a z tá n  k ilé p e tt a  k a ­
p un. E g y  d a ra b ig  a  k e ríté se k  m e lle tt m e n t, m ajd  
b e fé rt e g y  k icsi u tc á b a . Á tu g r o tt  e g y  v e te g e íö n ,  
a k e rte n  tű ! folyik  a  p a ta k , m ajd  a  p a rto n  m e g y  
felfelé e g é sz e n  a  n a g y m a rtig . O tt  á l! n e m  m e ssz e  
e g y  ré g i m a lo m , a  B a r ti  J á n o s é  v o lt , a z  Á g n e s  
a p já é . A h o g y  m e g h a lt a  m o ln á r , m e g á llt a  m a ­
lom  is  s m o st m á r  c s a k  a  la k ó ré s z e k e t h a sz n á ljá k . 
S ö té t  v o lt m á r , a  p a ta k  m e lle tt b é k á k  u n -  
n o g ta k . ^G ergely  b e á llt  a  p a ta k b a  s o tt  m e n t  
e lő re . A lig  é r t  b o k á ig  a  v íz . A z tá n , h o g y  jo b b an  
e m e lk e d e tt a  m a rt, fe lk a p a sz k o d o tt s  a  b o k ro k  
k ö z ö tt  m e n t to v á b b . E z  m á r  a  N a g y m a rt, n a p ­
p al a  g y e rm e k e k  b iro d a lm a , a h o l to lv a jo s d ií j á t ­
s z o tt  ő  is ré g e n , h a  e ls z ö k h e te tt  a z  isk o láb ó l. 
M o st e lh a g y o tt , c s e n d e s  h e ly , c s a k  n é h a  cs ip o g  
e g y  á lm o s  m a d á r , A  le g é n y  le te le p sz ik  k é t  b o ­
k o r k ö zé  ú g y , h o g y  a z  á g a k  e lre jtse k , d e  ő s z e m ­
m el ta r th a s s a  a  k ö r n y é k e t  E r ő s e n  figyel a  m a  
lom  felé .
A  d e n e v é r  b o g a ra k  u tá n  su h a n . N éh a e g y  
p illan gó a  fe jé h e z  ü íő d ík . C sen d  v a n . A z tá n  e g y  
k u ty a  e lv a k k a n ija  m a g á i  A  víz  cs o b b a n , S  a  p a ­
ta k  h a lk  m o to z á s á tó l  m é g  jo b b a n  h allja  a  c s e n ­
d e t  A  m a lo m  felő l íú d g á g o g á s  jö n , T a lá n  m o st  
jö n  ki Á g n e s , . ,  V á r , m é g  a  lé le g z e té t is v issz a -  
fo jtja , p ed ig  a  sz ív e  a  to rk á b a n  k a la p á l. J ö n ,  
b iz to sa n  elin d u lt, m in d já rt itt k e ll le n n ie . M égis  
c sa k  s z e r e t ’ , n e m  k e ll n e k i K o v á c s  P a li, a  n a g y ­
g a z d a  h ö s v é n y  K o v á c s  L a ji f i a . , .  V a la m i m o to z  
m ö g ö tte . H á tra n é z . E g y  n a g y  h a lá lfe je s  lep k e  
z ö rg e tte  m e g  a  le v e le k e t. O tt b e r re g  e l  m e lle tte . 
S z é p , n a g v  á lla t, k ite r je s z te tt  s z á rn y a  le h e t e g y  
a r a s z  is . H o v á  m e g y ?
A z  is a  m á sik a t k e re si ?
A  le p k e  v issz a fo rd u l, le sz á ll a  fű re . G e rg e ly  
rá d o b ja  a  k a la p já t. O d a b e n t m é rg e s e n  re p d e s  a  
h a lá lfe je s , A  le g é n y  ú jra  figyel, m in th a  lé p é s e k e t  
h a llo tt  v o ln a , D e c s a k  a p a ta k  c s o b b a n t n a g y o b ­
b a t  M o st jo b b a n  b e h ú z ó d ik  a  b o k o r m ö g é , d o ­
h á n y t v e sz  e lő , rá g y ú jt . A  m a rk á t e lle n z ő n e k  
ta r tja , n e h o g y  e lá ru lja  a z  iz z ó  fé n y p o n t. N a g y o t  
s z ív  a fü s tb ő l
U n a tk o z ik , T ü re lm e tle n .
Ú g y  lá tsz ik , B a r im é  m é g  n e m  fe k ü d t le , 
Á g n e s  n e m  m e r t  elin d u ln i, A z tá n  e s z é b e  ju t v a ­
lam i, ism é t n a g y o t sz ip p a n t a  c ig a re ttá b ó l s l e ­
h a jo lv a  ó v a to s a n , h o g y  a  le p k e  k i n e  re p ü ljö n , 
a k a ia p  a lá  fújja a  fü s tö t , A  le p k e  fu rcsá n  z i­
z e g v e  s ik o lt
—  Z í-i ii ! Z i - i í !
h u ld o k lík  a  fü stb en . A  le g é n y  m e g sa jn á lja , 
felem eli a  k a la p o t, a p illan g ó  n e h é z k e s e n , b e r ­
re g v e  e lre p ü l.
A  c ig a r e ttá t  m a g a  m e llé  te sz i a  fő id re . M o s t  
e g y  s z e n tjá n o s b o g á r  k ú sz ik  la s s a n  k ö z e le b b . T a ­
lá n  a z t  h itte , h o g y  m ásik  v ilág ító  b o g á r  s  ta lá l­
k o z n i a k a r t  v e le , A  le g é n y  fö lv eszi a  c ig a r e t ta -  
v é g e t, a  b o g á r  m e é á ll. N ézi, h o g y  fén ylik , h o g y , 
r e s z k e t  a  fé n y e , F ű b e n  m á sz k á ló  cs illa g o c s k a  
T elik  a z  id ő , a G ő c c Ö ls z e k é r  to v á b b  fo rd u l. 
Á g n e s  n e m  jön  F e lá ll , L é p ik  e g y e t - k e t tő t  A z é r t  
k á r  v o ln a  h a z a m e n n i, h á th a  k é ső b b  jö n  a  le á n y ,
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S  a k k o r  e ls z a la s z ta n á  a  k e d v e s  m a d a ra t , p ed ig  
ú g y  v á r ja  a  s u h a n á s á t .
H a rm a t e re s z k e d e tt  a  fű re , a  lá b a  n e d v e s ,  
fázik . N e m  m e r e lalu d n i. A z  id eg ei feszü ln ek . 
F á r a d t ,  n é g y  n ap ig  a ra t ta k  s m o st h a lá lo sa n  b á ­
g y a d tn a k  é rz i m a g á t.
E jfé l u tá n  a  g é p é sz  b e g y ú jt a  k a z á n b a . J ó  
s z u rk o s  fe n y ő fá t ra k  b e lé , a ttó l h a m a r  fe lszö k ik  
a  lá n g . A  k é m é n y e n  k é t-h á ro m  s z ik ra k ö ly ö k  
rö p p e n  a  m a g a s b a . A  g é p é sz  m e g csó v á lja  a  fe jé t. 
M á r m eg in t m eg  k ell ja v íta n i a  sz ik ra fo g ó t, m e r t  
e b b ő l b a j le h e t. A z tá n  n ézi a  ro p o g ó  tü z e t ,  
E g y -k é t  b ü k k h a sá b o t is b e d o b . A  v a s k a m p ó v a l  
m eg ig a z ítja  a  k a z á n  h a s á b a n  a  lo b o g ó  fá k a t, 
a z tá n  leü l a  v iz e s  c s e b e r  m e llé , h á tta l d ő l e g y  
a s z ta g a a k . N y u g o d ta n  le csu k ja  a  s z e m é t, e g y  
fé ló ra  m ú lv a  z ö rö g n i fog  a  z se b é b e n  a  k icsi é b ­
re s z tő ó ra , a m it m é g  a  h á b o rú b ó l m e n te tt  m a g á ­
v a l. A k k o r  ú jra  m e g ra k ja  a  tü z e t . S  e z  íg y  m e g y  
h ajn alig , a m ik o r  n a g y o k a t s ip p a n tv a  je lt k ell a d n i  
a  m u n k á ra .
A lig , h o g y  e lalszik , c s e n g e t a z  ó ra .
—  T á n  ig en  h a m a r  v o ln a , —  v e sz e k e d ik  
d ö rm ö g v e  a  k e ty e g ő  jó sz á g g a l. N é g y -ö t  h a s á b o t  
b e ra k , ú jra  e la lsz ik
M ik o r n e g y e d s z e r  k e l fel, k e le t fe lő l m á r  
sz ü rk ü l a z  é g  a lja . H ű v ö s , n e d v e s  a  le v e g ő , jól 
esik  a  k a z á n  m ellé  h ú zó d n i, a m e ly b e n  m á r  d o ­
h ogn i k e z d  a  fo rró  v iz . A  k iseb b ik  v iz e s c s e b re t  
a  s z iv a tty ú  a lá  á llítja , m e g n é z i a  fe s z ü lts é g m é rö t.  
A  z se b é b ő l sz a lo n n á t v e sz  e lő , fa la to z ik , e g y  k is  
ü v e g b ő l p á lin k á t iszik .
N é p e se d n i k e z d  a  m e z ő , la jto rjá s  s z e k é re n  
a  m á z s á t  h o z z á k . M e g k e z d ő d ik  a  m u n k a. A  g é p  
te te jé n  a z  e g y ik  e te tő  S z a k á c s  G e rg e ly . S z ü rk e  
a z  a r c a ,  a  szem ei m é ly e n  ü ln ek  a z  ^ átvirasztott 
é js z a k a  u tá n . H iá b a  v á r t  h ajn alig , Á g n e s  n e m  
jö tt  ki a  N a g y m a ríh o z . A k k o r  m á r  n e m  a k a r t  
lefek ü d n i. H a z a  m e n t, e llá tta  a  jó s z á g o t, v e t te  a  
v a sv illá t s k im en t a  m e z ő re . N e m  tu d o tt  e g y  
h e ly b e n  m a ra d n i, n a g y  k e rü lő v e l m e n t a  c s é p lő ­
g ép h ez . F á z o t t ,  a  h á tá n  sz a la d g á lt a  h id e g . N a ­
g y o n  m e g v ise lte  a z  é js z a k a .
G y e n g e  s a  ta g ja i fá jn a k  a  m u n k a  m o z d u ­
la tá tó l, N é h a  m e g á ll, iz z a d ó  h o m lo k á t tö rü li, A  
le á n y t lá t ja , a m in t k a c a g . H iszen  m eg in t s ik e rü lt  
v a la k iv e l áp rilis  b o lo n d já t já ra tn ia . N e m  jö tt  el 
Á g n e s  k a lá k á z n í. N e m  lá tta  seh o l.
—  Id e  n e  is jö jjö n , r e á  se m  n é z n é k  t ö b b e t !
A z tá n  n a g y  n y a lá b  k a lá s z t  v e t  a  g é p b e , A
b ú g ó  h an g  le sz á ll, d ü h ö se n  m o ro g  a  g ép  s alig  
tu d ja  m e g h a ra p n i a  n a g y  fa la to t. A  g é p é sz  fe l­
c s a tta n  :
—  H é , a  to lv a jte ie m té s ít , m it c s in á ln a k ?
A  tú lsó  o ld a lo n , a h o l a  k ic s é p e lt sz e m  fo ly ik  
a  z s á k b a , m o st e íö b u jík  e g y  p íro s k e n d ő s  le á n y fe j , 
n ézi, h o g y  m i tö r té n t,
Á g n e s .
G e rg e ly  e lk a p ja  a  fe jé t, fe sz ü lte n  figyel a  
m u n k á ra . Z s ib b a d n a k  a  k a rja i , alig  áll a  lá b á n , 
m e g iz z a d t s m ég is fá z ik .
—  A  h id eg  m in n y á  k i l c l . . .
C sak  a  le á n y  n e  v o ln a  o t t  le n i, á ta d n á  a  
m u n k á t v a la k in e k , ő  m e n n e  z s á k o t h o rd a n i, v a g y  
sz a lm á t h á n y n i, A z  k ö n n y e b b , m in t e te tn i. D e  
itt v a n  Á g n e s , n em  sz a b a d  e lő tte  m u ta tn ia , h o g y  
fá ra d t, b e te g . M é g  m á sn a k  is e lm o n d a n á , h o g y  
m e g já ra tta  vele  a  b o lo n d já t, P o r , p o ly v a  sz á ll , a
fü le , sz á ja  m e g te lik  a  n e h é z  p o rra l . L á z a s . K ín ­
ló d ik , o tt  k e lle n e  h a g y n i a z  e te té s t , m é g  b e lé e s ik  
a  g é n b e .
E g y s z e r r e  s ö té t  le sz .
L e z u h a n  a  g ép rő l, o rv o s t h o zn ak ,
—  E g y s z e rű  c s o n ttö r é s . N é h á n y  h étig  f e ­
k ü d n ie  k ell. S z e re n c s é s e n  e s e tt , a  g e rin c e  is e l­
tö r h e te tt  v o ln a .
A  k ö ro rv o s  felteszi a  k a la p já t, m eg ig azítja  
o rrá n  a  fe k e te  p á p a s z e m e t s  e lm e g y . A  m u n k a  
m eg állt, m in d en k i G e rg e ly  m e llé  h ú zó d ik .
—  S z e g é n y .
—  V á jjo n  m i le lte  ?
—  E is z e  m e g c s ú s z o t t . . .
M in d en k in ek  v a n  e g y  s z a v a , a  h a n g o k  m e g ­
lá g y u ln a k  s  a z  e m b e re k  ú g y  v e s z ik  k i r é s z ü k e t  
a  sz e re n csé tle n sé g b ő l. H o ssz a n  n é z n e k  a  p o ro s z ­
k á ló  s z e k é r  u tá n , a  s á p a d t  se b e sü lte t v isz ik  a  
v á ro s  fe lé , A  jo b b lá b á t d e s z k á k  k ö z é  k ö tö z té k .
A  k ó rh á z b a n  m e g k ío o z z á k , g ip sz e t ö n te n e k  
a  lá b á ra , o rv o s s á g o t a d n a k  b e , le fe k te tik  e g y  
fe h é r á g y ra . H o m á ly o s a k  a z  a b la k o k , e lm o só d o tt  
k ö rv o n a la k  lá ts z a n a k  c s a k , só h a jtá so k , n y ö g é se k  
sz á lla n a k . N e h é z  a  le v e g ő , p e d ig  n y itv a  v a n  a z  
a b la k . A z tá n  fe lm ászik  a  h old  a z  é g r e . E g é s z e n  
n a g y ra  n ő tt, ú g y  n é z  b e  a z  a b la k o n .
M o z d u la tla n , lá z a s  é js z a k a , a  n a g y  e z ü s t tá ­
n y é r  m é g  m in d ég  o tt  v a n  a z  é g e n , s z e m b e n  a  
k ile n ce s  á g g y a l, n é h a  n a g y , v ilág ító  Ieá n y íe jjé  
v á lto z ik , k a c a g . . .  G e r g e ly  fé lre b e sz é l. A  g é p e t  
lá t ja , n a g y  p o rfe lh ő b e n  iz z a d , Á g n e s  o d a jö n , le ­
ta sz ítja  a  g é p rő l, a  h alá lfe jes v in n y o g .
H id eg  b o ro g a tá s t  te s z n e k  a  h o m lo k á ra . A z tá n  
m eg in t sem m i, c s a k  h o ssz ú , lá z a s  ó r á k .
H a jn a lo d ik .
R e g g e l le sz . A  b e te g e k  m o z g o ló d n a k , n y ö g ­
n e k , á p o ló k  jö n n ek , to m p a , k ó rh á z i h a n g o k  s z ű ­
rö d n e k  feléje , v alak i k in y itja  a  m ásik  a b la k o t is. 
A z  e g y ik  á p o ló n ő  c itro m o s  v iz e t h o z , n e m  a k a rja  
m egin n i, n ek i m o s t n e m  k ell b o r , se m m i se m  kell, 
c s a k  s z e re tn e  e ln y ú ln i v a la m i n a g y , p a r tta la n  p i­
h e n é sb e n , se m m it se m  lá tn i, s e m m ire  se m  e m lé ­
k e z n i. F á j  a  lá b a , a  fe jé b e n  z ú g  e g y  n a g y  c s é p ­
lő g é p , a  s z e m e  é g ő  v ö r ö s .
J ö n  e g y  o rv o s , v a la m it m o n d , le h ú z z á k  róla  
a  ta k a ró t. M o st fáz ik , g y o rsa n  b e sz é l v a la m it, a 
k a to n a k ó rh á z a t lá t ja , a h o l e g y s z e r  tü d ő g y u lla ­
d á ssa l fe k ü d t. M in th a  a z  e z re d e s  is  itt v o ln a , fel 
k e lle n e  á llan i.
—  S z a k á c s  G e rg e ly  h o n v é d , . .
L e n y o m já k  a z  á g y ra , v a la m it ita tn a k  vele,
A z tá n  e lsü lly e d , a lsz ik .
K é ső b b  m in th a  v a la k i a z  á g y a  m e lle tt  állna, 
N e m  lá tja  tis z tá n , d e  la ssa n  m e g ism e ri és ki­
n y ú jtja  a  k e z é t, c s a k  m o so ly o g , n e m  tu d  szólani, 
M e g sim o g a tjá k  a  h o m lo k á t, h a n g o k a t h all, mintha 
e g y  p illa n a tra  e lfu tn a  tő le  a  lá z , v ilág o sság  lesz 
s  m é g  a  lá b á t se m  é rz i . L a s s a n  n y itja  a  száját;




Kérjük olvasóinkat, hogy előfizetéseiket a la­
punkhoz csatolt, vagy a postán vásárolt íires 
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13, oldai
Az oroszországi menekültektől vásárolt és a székely-lovak keresztezése csak kísérletezés lehet
Nincsen olyan rossz, amiből az .............  M & eueiezeS ICtieti cs  l  r ssz, i l z embe­
riség valamilyen formában hasznot ne 
húzna, Tgy mindjárt a jelenlegi lobogó 
lángú 'világégés, a maga elképesztő em- 
bei- és anyagáldozata mellett, százado­
kat előző tehnikai tökéletesedést ered­
ményezett. Azután a háború harcosait 
olyan vidékekre sodorta, amelyek meg 
tekintésére a „boldog békeévekben” so 
kan kisebb vagyont áldoztak, természe­
tesen kissé biztonságosabb s talán kényei 
mesebb utazási lehetőségek között.
A v á n d o r ló  »Magyarság u tolsó  e lo s z tó  h elyén
E z ú tta l  npm Q7nlnnV n t ^Ezúttal ne  szólunk a német bajtársak 
Európa legnevezetesebb helyeit, majd 
Afrikát, azután a Kaukázust keresztül- 
kasul száguldó harcairól, hanem a szö­
vetségi hűséget híven teljesítő honvéd 
harcainak színhelyéről. Hány magyarnak 
volt titkos álma, hogy egyszer meglássa 
a honfoglaló magyarság vándorlásának 
legfontosabb állomását, az európai ős­
hazát, a vándorló magyarság utolsó el­
osztó helyét, a Don és Volga alsó folyásá­
nak vidékét. Hét évszázaddal ezelőtt in ég 
magyarul' beszéltek az ott letelepedett ma- 
gyai törzsek maradványai, amelyek is­
meretlen ok miatt nyugati irányú útjukat 
egy ezredév előtt tovább nem folytatták. 
S ha a Don mellett helytálló magyar, a
feldúll otthonú lakosságot magyarul be 
szelni nem is hallotta, minden bizonnyal 
a legnagyobb érdeklődéssel szemlélte a 
legendás vidéket. 'Sok gazdasági vonatko­
zás közüli a magyarság európai őshazájá­
ban ma éiő lovak megismerése váltotta ki 
valószínűleg a lehető legnagyobb érdek­
lődést a lovat ösztönösen szerető és be­
csülő magyar honvédből.
A hadi jelentések nyomán nagyon is 
emlékezetes nagy Don-kanyar, majd 
Sztálingrád vidékétől legyezőszerűen dél­
keletre a Kaukázus lábáig, illetőleg Asz- 
traháriig terjedő területen él a honfog­
laló magyarság lovainak mondhatni leg­
közelebbi ősrokona.
A * ő s m a g y a r o k  lo vai
A rokonlovak közös bölcsője az Ural- 
hegységen túl, közel Ázsia szívéhez volt. 
Innen indultak el a magyar törzsek új 
hazát keresni apró termetű, .szívós, acélos, 
fáradhatatlan, amellett igénytelen lovai­
kon. A magyarság e lovai a fcajki neve­
zetű őslovaktól származtak, amire utaló 
koponya-alkati jeleket honfoglaló eleink 
sírjaiból napfényre került lókoponyákon 
minden kutató egyöntetűen megállapított.
Az őslovak leszármazására és a rokon­
ság bebizonyítására ugyanis az ember­
hez hasonlóan a koponyák alakulása és
sajátossága adhat felvilágosítást, újab­
ban pedig bizonyos vérvizsgálati módszer 
van kialakulóban.
A koponya csontjainak nagysága és 
aránya alapján a kutatók (nem egyönte­
tűen ugyan, de) leegyszerűsítetten kétféle 
vadlóra vezetik vissza a ma élő összes 
lófajtákat. Az egyik a valamikor Közép- 
-Lui ópában, valamint Dél-Oroszország- 
ban honos, nemes tarpán, a másik a 
középázsiai taki (másképpen második le­
írója szerint Przewaíski-ló).
A h o n fo glaló  m a g y a r s á g  lovai
A vándorló magyarok viszontagságos 
útvonala sok olyan árja törzs lakta vidé­
ket érintett, hol a másik vadlovat ősül 
valló tarpán eredetű lovak a magyarság 
kevésbbé nemes származású lovaival, ke­
resztezve, azok egyedi tulajdonságainak 
kialakulására igen jótékony hatást gya­
koroltak. A Don—Volga vidéki európai 
őshaza területén és környékén ugyancsak 
tarpán-típusú lovak tanyáztak s miután 
itt a magyarság közel egy évezredet töt- 
tött, természetes, hogy az eredetileg taki- 
jellegű lovaik a sokszoros vérkeresztezés 
folytán mindinkább tarpán-típusúvá vál­
tak. A tarpán-lóféleségek állandó keresz­
tezése révén a magyarság eredetileg is 
igénytelen és szívós lovai nemesebbek, 
tetszetősebbek és âmellett gyorsabbak 
lettek. Ezekkel a lovakkal jelentek meg 
a honalapítók a Kárpátok medencéjében 
és tették— éppen lovaik kiváló tulajdon­
ságai révén — évszázadokra rettegetté 
a magyar vitézséget.
A Hungáriában letelepedett magyarság 
iovaira az ezredforduló óta majdnem ki­
zárólag a tarpán tói származtató lófajták 
gyakoroltak eredményes hatást egészen 
napjainkig, főleg a, keleti, arab lófajták 
révén. Csupán a tatárjárás idején kerül­
tek lovaink a mongolság taki-eredetű lo­
vainak hatása alá. 'Sokan ezt a hatást 
kedvezőt/,eitnek mondják, egyelőre be. 
bizonyíthatatlan alappal.
A magyar parlagi-ló néven jelölt lófaj­
tánk csupán a XIX. századág volt eredeti 
alakjában feltalálható, míg azóta a nyakló 
nélküli angol telávérrel való nemesítés 
folytán az ú. n. magyar félvérré neme­
sedett.
Érdekes, hogy a taki-lóféleségdk jel­
legzetesebb koponya alakulását (a kisebb 
testtömeghez mérten arányhag nagyobb
fejet, keskenyebb homloki résszel) a 
Székelyföld egyes vidékeinek lovai őr­
zik ■ leghívebben*. S zárnia z ástanil a g a 
széjkely-ló az erdélyi parlagi-lónak, főleg 
tarpán-elődű (arab, berber, spanyol, li- 
pizzai, stb.) lófajtákkal való keresztezése 
lévén alakult ki. A békási ló, mint a 
Székelyföld egyik érdekes lófajtája vi­
szont a Hucul (hegyi tarpán), továbbá 
ősi taki-eredetű hegyilovak és ismét az 
eidélyi parlagi-ló tenyészeredménye.
A tatárdúlás szörnyű emlékeit idézi 
lótenyésztők emlékezetébe a mongol 
eredetű, főként taki-vért tartalmazó ha­
talmas lótömeg megjelenése a Székelyföl­
dön. A szovjet támadás és megszállás 
kegyetlenkedései elöl kitért német népi, 
ukrán, kalmük stb. menekültek és segéd­
csapatok végeláthatatlan kocsioszlopok­
ban léptek be a közelmúltban a keleti 
hágókon, főleg az lOjtozi szoroson és 
onultak végig a Székelyföldön.
Lovas és lótenyésztő, de még az egy­
szerű  ̂ lószerető is nagy érdeklődéssel 
szemlelhette az átvonulok loállományát. 
A legnagyobb figyelmet a magyarság ős­
hazájának területéről származó kalmük- 
lovak érdemelték. Dzsingisz kán Euró­
pát támadó hordái a magyarországi ta­
tárdúlás idején az alsó Don— Volga vi­
déken maradt magyarokat a szó szoros 
értelmében .kiirtották, s helyükbe ott 
egyes tatár törzsek telepedtek le. Ezek­
nek késői unokái az itt megjelent kal­
mükök.
A kalmük-lovak származástanilag a 
honfoglaló magyarokéhoz teljesen hason­
lóak. Az ázsiai taki-ős az idők folyamán 
tarpánpf élesé gekk el keveredett, majd 
Dzsingisz kán harcosait hátukon hordó, 
mongol eredetű taki-lovak erős befolyása 
alá került 's végül az utóbbi hét évszáza­
don keresztüli ismét a tarpán-íól származ­
tatható lófajtákkal elegyedett.
A német népi és’ ukrán menekültek 
lovainak a magyarság lovaihoz szárma­
zástanilag sokkal kevesebb közük van. 
Majdnem kizárólag tarpán-őstől származ­
nak es taki-jelleget még elvétve sem le­
het rajtuk felismerni.
A Székelyföld lakossága a menekül­
tektől ,szép számban vásárolt lovakat.
Az előláWók után azonban nagy hiba 
volna, ha a székely gazdák a menekültek­
től megvett, kétségtelenül jelentős mun­
kateljesítményű, igénytelen, acélos és 
eléggé tetszetős lovakat minden kiválo­
gatás nélküli a tenyésztés .szolgálatába 
állítanák és a kiváló teljesítményképes­
ségű, szilárd alapokon ^tenyésztett szé­
kely-lóval kereszteznék. A kalmük-lovak 
— hasonló származás" '.lapján — min­
den bizonnyal jól < sülő vértrissj-
l,944. júHüs hó. SZÉKELY iíATÁRoR í-i. oldat
tök. lehetnének a Székelyföld lótenyész­
tésében, bár itt is nyitott kérdés, hogy 
a síksági röghatás felenged-e a székely 
hegyekben.
A menekültektől vásárolt lovak to- 
vábbtenyésztése, illetőleg székely lófaj tá­
vál Való keresztezése csakis és kizárólag
kísérletezés lehet. A lótenyésztés örök tör­
vénye pedig nem ismer kísérletezéseket» 
hanem szigorú és következetes hűséget, 
különösen az olyan jói és megbízhatóan 
leitenyésztett lófajtánál, mint a székely-lő 
és annak válfajai.
Dr. Székelv Imre.
Harcot indítunk a Székelyföldön
a ponyva ellen
A határőrszovetség tárgyalásokat folytat az olcsó, komoly irodalmi értékű és 
nemzeti szeretni! füzetek, könyvek és egyéb kiadványok terjesztése érdekéb n
E ls ő  s z á m u n k b a n  a  s z é k e ly fö ld i  
p o n y v a  k é rd é s é v e l is  f o g la lk o z ­
tu n k .  C ik k ü n k  n y o m á n  v id é k i  o l ­
v a s ó in k tó l  és a z  e g y e s ü le te k  v e z e ­
tő s é g é iü l sz á m o s  b á to r í t ó  és, e l­
is m e rő  le v e le t  k a p tu n k .  A  lé g i ó b ­
b o n  a z z a l a k é ré s s e l f o r d u l t a k  la ­
p u n k h o z  és a S z ö v e ts é g  v e z e tő s é ­
g é h e z , h o g y  a p o n y v a  e l le n i  k ü z ­
d e le m  h a tá s o s  tá m o g a tá s á ra  a 
S z ö v e ts é g  a  m a g a  m e g s z m v ; z A í -  
s é g é v e l, a  Székely Határőr p e d ig  
e g y  re  n  ö ve  k  v ő  e 11 < * r j et I ts é g  eve 
m o z g a lm a t in d í ts o n ,  m e r t  —  m in t  
e g y ik  o lv a s ó n k  í r j a  —  a k o r m á n y  
és a z  i l le té k e s e k  k ü lö n fé le  re n d e l­
k e z é s e k k e l és re n d s z a b á ly o k k a l  
lé p n e k  fe l  u g y a n  a  p o n y v a  e lle n , 
a z o n b a n  ezek  az  in té z k e d é s e k  c s a k  
a k k o r  le h e tn e k  e re d m é n y e s e k , 
ha a nagyközönség a maga ré­
széről is a legteljesebb mérték­
ben segíti elő a rendelkezések­
kel és intézkedésekkel kitűzött 
célt.
M á s s z ó v a l ez a z t je le n t i ,  h o g y  
drágábban se vásároljuk meg a 
ponyvái.
A  t r a f i k o k ,  a  v a s ú t i  h í r la p b iz o -  
m á n y o s o k  á r u s í tó h e ly e in e k  k i r a ­
k a ta i  m a  is  te le  v a n n a k  a  k ia d ó i  
le le m é n y e s s é g g e l m e g k a p ó  k ü ls ő  
m e z b e  ö l tö z te te t t  s i lá n y  t a r t a lm ú  
és m in d e n  n e v e lő  c é lz a t  n é lk ü l i  
fé r c m ű v e k k e l  é p ú g y ,  m in t  a p o n y ­
v a re n d e le t  e k  e lő t t .  A  k ü lö n b s é g  
c s u p á n  az , h o g y  m o s t  d rá g á b b a n  
f i z e t i  m e g  a k ö zö n sé g ; a „ k ö n n y ű ,  
s z ó ra k o z ta tó  o lv a s m á n y t " .  K é t ­
s é g k ív ü l  i t t  v a la m i
gyökeresebb megoldásra van 
szükség ,
m e r t  az  ö t- ,  h a t -  és h é tp e n g ő s  á r a k  
m ö g ö t t  m é g  m in d ig  m e n e d é k e t 
t a l á l t  a p o n y v a  s a z  á re m e lk e d é s t 
a k ö z ö n s é g  n a g y ré s z e  ú g y  f o g ja  
fe l ,  m in t  az  á r a k n a k  a  h á b o rú s *  
id ő k k e l  j á r ó  e lto ló d á s á t ,  k é n y te ­
le n - k e l le t le n  tu d o m á s u l  v e s z i és 
m e g  is  a d ja  é r te  a  p é n z t,  m e r t  
„ v a l a m i  k ö n n y ű ,  s z ó ra k o z ta tó  o l ­
y a  ‘ v a n  s z ü k s é g e .
idáluozni. hogy ezek
igényesség mezébe bujtatott, 
kiabáló cím lapé „regények1,1 a 
kirakatokba- kerülgessenek.
S ha  m á r  o t t v a n n a k ,  az  o lv a s ó ­
k ö z ö n s é g  k é n y s z e r í ts e  a v á l l a l ­
k o z ó  s z e l le m ű  k ia d ó i,  h o g y  a m a ­
g a s  á r o n  fo r g a lo m b a  h o z o t t  s i lá n y  
k ia d v á n y o k  h e ly e t t  ig a z i  i r o d a lm a t  
a d jo n :
ne vásároljunk egyetlen köny­
vet sem, amíg el nem tűnnek a 
szé k r ly fö  Mi h í t lap b i zq m á) lyo-
sok és dohányárudák polcairól 
és kirakataiból az ismeretlen 
szerzők hangzatos című és kia­
bálóim illusztrált címlapéi köny­
vei.
A  S z é k e ly  H a t á r ő r  E g y e s ü le te k
S z ö v e ts é g e  a  c é l ja k é n t  tű z ö t t  n é p ­
m ű v e lé s  é rd e k é b e n  is  az e d d ig  b e ­
é rk e z e tt  s ü rg e tő  és b á to r í t ó  le v e ­
le k  és m e g k e re s é s e k  n y o m á n  t á r ­
g y a lá s o k a t  k e z d e tt  a Nemzeti 
Könyvtár c. n é p m ű v e lé s i  k ö n y v -  
s o ro z a t k ia d ó iv a l  s b iz to s a n  r e m é l­
jü k ,  J io g y  a s z é k e ly  f a l v a k  g a z d a -  
á rs a d a lm a  is  ö rö m m e l f o g a d ja  a  
k ö n y v s o r o z a t  . te r je s z té s é re  i r á -  
i v i i l ó  te r v ü n k e t .  A  Nemzeti 
Könyvtár k ia d v á n y a i  m á r  is m e re -  
esek  a n a g y k ö z ö n s é g  e lő t t .  M in ­
den ú ja b b  s z á m á t r e n d k í v ü l i  é r ­
d e k lő d é s s e l v á r j a  az, a k i  m á r  is ­
i ié n  az e d d ig  k ia d á s ra  k e r ü l t  k o ­
m o ly  és ö r ö k  i r o d a lm i  é r té k e k e t 
a r ta lm a z ó  fü z e te k e t ,  A  S z ö v e ts é g  
.<‘h e tő v é  a k a r ja  te n n i ,  h o g y  ezek 
! f ü z e te k
az egyesületek és tagozatok ut­
ján a legkisebb szóbeli) faluba is 
eljuthassanak.
E g y e t le n  p i l l a n a t r a  sem  k é te lk e ­
d ü n k  a b b a n , h o g y  a n é h á n y  f i l ­
l é r é r t  m e g s z e re z h e tő  k ia d v á n y o ­
d a t  m in d e n ü t t  n a g y  é rd e k lő d é sse l 
fo g a d ja  a s z é k e ly  f a l v a k  és köz­
sé g e k  t a n u ln i ,  s z ó ra k o z n i vágyó 
k ö z ö n s é g e .
fséiködssük erőteljesebbé tétele érdekében a szomszédos egyesi- 
letekhez es tagozatokhoz csatd iák a baiárörcsonortokat
A  s z é k e ly  h a tá r ő r e g y e s ü te t i  s z e r ­
vezés á l lá s á r ó l  a S z ö v e ts é g  a  n e m ­
ré g e n  m e g je le n t  1— 2. s z á m u n k ­
b a n  a d o t t  tá jé k o z ta tó t .  E b b e n  v á r ­
m e g y é n k é n t  ré s z le te z v e  is m e r t  e tte  
a z  e d d ig  m e g a la k u lt  s z é k e ly  h a - 
.á r ő r  e g y e s ü le te k  és ta g o z a to k ,  
v a la m in t  a zo n  b e s z e rv e z e tt  k ö z s é ­
g e k  és' e g y é b  h e ly s é g e k , te le p í té ­
s e k , s tb . s z á m á t, a h o l  e g y e s ü le t  
v a g y  ta g o z a t a la k o s s á g  c s e k é ly  
s z a m a  m ia t t  n e m  a la k u lh a t o t t  
m e g .
Az ilyen helységekben, települé­
sekben, stb. lakó egyesületi ta­
gok határ őr egyesületi csoportot 
alkotnak és a jövőben hivatalos 
megkeresésekben is ezt az el­
nevezést kapják.
A z  e g y e s ü le te k  to v á b b i  m e g s z e r­
vezése  je le n le g  k é t  i r á n y b a n  h a ­
la d . A  to v á b b i s z e rv e z é s  c é l ja  e g y ­
ré s z t  az , h o g y  m in d a z o n , s z é k e ly  
h a tá r ő r  ta g o z a to k ,  
a mely elmek teljes és az egyesü­
leti vezetésre rátermett tiszti­
karuk van és a  tagok létszáma 
á  száz főt meghaladja, 
m in t  ö n á l ló  e g y e s ü le te k  m ű k ö d je ­
n e k  to v á b b ,  m á s ré s z t,  h o g y  m in d ­
a zo n  k ö z s é g e k e t, településekéi, 
s tb ., a h o l s z é k e ly  h a tá r ő r  tagozat Xj 
n e m  a la k u lh a to t t  m e g , te h á t a i t f l  |  
e z id ő  s z e r in t  csak határőr egyesi 
leti csoportok  m ű k ö d n e k , mint 
m ű k ö d é s i te r ü le tb e  eső  helység 
k é t,
a legközelebb fekv ő  székeli) ha­
tár őr egyesülethez, vagy tagozat­
hoz csatolják
és íg y  a z o k  a s z é k e ly  határőr j 
e g y e s ü le t i  é le tb e  b e ka p cso ló d d  j 
s a n a k . A z  e r r e  v o n a tk o z ó  részlete] 
u ta s í tá s o k a t  a S z ö v e ts é g  az érde­
k e lte k n e k  m á r  k ia d ta .
A  s z e rv e z é s  v é g s ő  c é lja  tehát az, 
h o g y  a  S z é k e ly fö ld  m in d e n  laköti 
te r ü le té n e k  m a g y a r  lakossága i j  
s z é k e ly  h a tá r ő re g y e s ii le t i  élefbej 
h e k a p c s o ló d jé k .
AZ EGYESÜLETEK PÉNZKEZE­
LÉSE. A Szövetség értesíti az egyesü­
leteket, hogy a pénzkezelés kérdésében .1 
napokban egységes utasítást ad ki és 
ehez a szükséges nyomtatványokat is 
minden egyesület megkapja
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Két év alatt ezerszeresére fokozható 
Magyarország selyemtermelése
A SaKéiíö l y f <51 d  h ata lm as t ö l g y síi lefie«* 
tőségét re jle n e k  gsa'das.ági u jjáép ltésünk liöz
Nemrégiben az egyik vidéki városban daságunknak, az ország jövedelmét a há-
az a hír terjedt el, hogy valami 'titkos 
raktárban negyvenezer pár selyemharis­
nyát találtak. A hölgyek szeme felcsil­
lant az örömtől. A láz csillanása volt ez. 
A harisnyalázé, amely hirtelen végigöm- 
lött a városokon. Türelmetlenül várták a 
titkos raktár szállítmányait. Nem jött 
egyetlen darab selyemharisnya sem.
■ Annyi bizonyos, hogy lassanként min­
den eltűnt, ami selyem. Talán nem is 
dugták élt Hanem elfogyott. Megeshet. 
Mert kevés selymet termel ez az ország, 
hüllőidről kaptuk mi a selyemholmik 
[ túlnyomó részét. Félvállróu vett. kisded 
I műkedvelősdi sovány eredménye volt a 
magunk termelése. Pedig sok selyem kell 
egy ekkora országnak. És bizony, nem 
csak fényűzésre.
AeH az még a háborúhoz is.
Mert, hogy mást ne említsünk: az ejtő­
ernyő is selyemből készül. Földmíve- 
lésügyi kormányzatunk sem luxusokokból 
biztatja a falu népét fokozottabb selyem- 
tevmelésre, szép jutalmakkal kecsegtetve | 
a legtöbbet termelőket. Dehát akárhogy 
lelkesednek, akárhogy iparkodnak is a 
magyar selyemtermelők, mégiscsak kicsi 
az eredmény. Ennek a majdnem 15 mil­
liós országnak meg se kottyan annyi se­
lyem, amennyi a beváltott gubókból ké­
szük És hogy még szomorúbbat mondjak: 
az eddiginél sokkal többet a mai körül­
mények mellett nem tudunk termelni, 




I Lefböbb falunkban, városunkban nagyon 
könnyén össze tehet számolni az eper- 
iákat, Ami számításba jöhet, annak java- 
ítésze ott van az országutak mentén, fő­
leg a. déli vidékeinken. Azt mondják a 
statisztikusok, hogy ha összeterelnék 
lagyarország valamennyi eperfáját, az!
*m tenne ki többet egy 1500 holdas erdő- 
égnél. Hát ennyivel bizony nem sokra 
Begyünk.
Nincs kiút ebből a szomorú kátyúból ? 
éhogy nincs. Olyan diadalmas kiút áll 
lőttünk, hogyha rálépünk,
két éven belül Örökre megváltoztathat- 
«uk Európa selyemtermelésének hely­
idét,
I gyarországot tehetjük világrészünk 
I kitermelő központjává, legnagyobb 
I időjévé. Felmérhetetlen, szinte ha- 
I tálán lendületet adhatunk nemzetgaz-
ború után megsokszorozhatjuk, mert 
arról van szó, hogy
ezerszer annyi selymet termelhetünk
a magyar földöm mint eddig.
Fantasztikusan hang'zik, de -— mégis 
így van.
Magyarország erdőségeinek egyne­
gyede tölgyes:. Másfélmillió holdon dísz­
leniek gazdaglombozatú tölgyfáink mil- 
iárajai. Lombjuk évezredek óta haszon­
talanul hull le az őszi dérrel. Csak az er­
dők humusza vastagodik évenkint néhány 
centimétert.
A német szaklapokban viszont nem- 
regiben megjelent egy pársoros hír, ame­
lyet aztán a világsajtó is átvett. Apró 
betűkkel, két szürke kis rendőri hír közé 
választéknak betéve, némelyik pesti lap 
is közölte. Lehet, hogy vannak, akik 
unalmukban, este, úgy öt perccel a vil­
lanyoltás előtt el is olvasták. Aztán el 
is felejtették, úgy látszik. Mert semmi, 
de semmi jele sincs, hogy felfigyelt volna 
rá ebben az országban valaki.
A hír arról szól, hegy 
Németországban (kitenyésztettek egy 
újfajta selyemhernyót, amelyik tölgy- 
falevelet eszik.
És hogy sok, kitűnő selymet ad. Meg, 
hogy Bulgáriában az idén már „tölgyevő 
selyemhernyóval is nagyban folyik a se­
lyemtermelés.
Ezerötszáz hold eper. Másfélmillió hold
tölgy. A két selyemtermelési lehetőség kö­
­
zött a különbség mindössze ezersze­
res ... Játsszunk egy kicsit a számokkal!. 
Lgy pár selyemharisnyának a törvényes 
ára most 20 pengő, a fekete ára 80 pengő. 
Az árak alakulásának ősi törvénye, hogv 
minél kisebb a készlet, annál magasabb 
az ár, minél nagyobb a készlet, annál 
kisebb az ár. Selyemtermelésünknek ezer­
szeresre fokozása elméletileg ezerszeres 
árbanyatlást vonhatna maga után.
Ez azt jelentené, hogy egy pár selyem- 
harisnya törvényesen két fillér, „feke­
tén” pedig nyolc fillér lenne...
Na de természetesen nem ezzel a gya­
korlati lehetőséggel kell számolnunk, 
hanem azzal, hogy a „tölgyevő selyemher­
nyók” magyarországi tenyésztésének el­
terjesztésével, másfélmillió holdnyi töl- 
gyesünknek selyemtermelésbe állításával 
hazánk a nagyon olcsó és szinte korlátlan 
rendelkezésre álló,
végeláthatatlan vonatsorokkal a világ 
minden részébe hatalmas mennyiségben 
szállítható selyem országa lehet.
Ez, a háború utánra gazdasági fel­
virágzásunkat ígérő és csak megragadás- 
raváró tehetőség úgy csillog előttünk, 
mint egy reményzöld selyemkend<4 ami­
kor a nefelejcskék májusi égről arany- 
mosolyával rásüt a Nap.
Nem kétséges, hogy az újfajta selyem- 
hernyó meghonosítása esetén a Székely­
föld, amelynek hatalmas erdőségei, töl­
gyesei kiválóan alkalmasok lesznek a 
selyemhernyótenyésztésre, nagy jelentő­
séghez jut a magyarországi selyemter­
melésben.
Olvasd és terjeszd a 
Székely Határőr*!!
VALAHOL Ak ATLANTI FALNÁL
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